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Diario d@ la Marina» 
Vli Dl/iHH© IÍE I-A HI VfUNA, 
H A B A H . - ^ . 
De anoche. 
Madrid, Ju l io 31. 
M O T I N BÍT H Ü B S O A R 
En Huesear, provincia de Granada, un 
grupo de labradores, capitaneado por una 
mujer, ha apedreado el domicilio del re-
caudador de contribuciones, por haber 
embargado las ñucas de los contribuyen-
tes morosos. 
Con este motivo se reconoentrar&n allí 
fuerzas de la Guardia civil, 7 al fie, so 
logró restablecer el orden, 
T E M P O R A L E S 
Arrecian los temporales, y han ocurri-
do varias inundaciones, que han causado 
daños en los sembrados. 
W B Y L B R E N A S T U R I A S 
El Ministro de la Guerra, Sr. Weyler, 
se halla en Asturias? y ha visitado las 
fábricas de armas y municiones de Ovie-
do, Lugones y Trubia, ofreciendo consig-
nar en el futuro presupuesto diez millo-
neé de pesetas para impulsar los trabajos 
de dichas fábricas. 
El Ministro de la Guerra ha premia-
do los méritos de varios obreros, 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
En estos momentos esUn reunidos los 
Ministros en Consejo, y se cree que éste 
se reducirá al despacho de los asuntos 
administrativos» 
O A M B I O S 
Hoy se han coU-saao en la Bolea las 
Vibras esterlinas á 35-01 
Cambios «obre Landroa, 60 divr, ban-
quoroa, á $1.85.118. 
Cambio sobre Londrei á la vlaíia & 
14.87.5^8. 
Cambio sobre París 80 dr?., baíiquaTOfi, á 
5 francos 18.118. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 05. 
Bonos registrados de loa Estados Unidor, 
4 por ciento, ex Interés A 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.1,2 
Centrífugas en plaza, á 4.5i32 0. 
Mascabado, en plaza, á 3.9 [16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
F.1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-00. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Julio 31. 
Azúcar d« remolacha, A entregar en 30 
días, * 9 s. 4¿ d. 
Azúcar oentrífaga, po!. 06, A Ha. 3d. 
Mascabado, .4 10 c: 1.1(2 d. 
Consolidados, á 93.1[4. 
Descuento, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69 7(8. 
fasfís, Julio 31. 
Renta francesa 3 por alentó, 101 francos 
12 céntimos. 
l ! l S T A D « S _ M I M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York , j a l io 31 
N Ü E i V A R E V O L U C I O N 
Anunciando Caracas, que el Presiden-
te Castro ha proclamado la ley marcial en 
Venezuela, á causa de haber sido inva-
dido el territorio de la república por una 
partida revolucionaria, procedente de 
Colombia, á cuyo encuentro ha salido un 
cuerpo de ejército de diez mil hombres. 
Londree, jul io 31 
V A H A D U R A 
Telegrafían de Shanghai que el nuevo 
buque de guerra ingléi "Glory"» está 
varado entre Hong-Kong y el primero de 
los citados puerto?. 
Nueva York, julio 31 
D B O L A R A O I O N B S D H W O O D 
En una entro vis ta, ha declarado el ge-
neral Wood que el porvenir de Cuba es 
brillante, que los cubanos son bené7olos, 
afectuosos, sociables y fáciles de gober-
nar, y que jamás se ve entre ellos un por-
diosero* 
N E O B S I D A D D E O Ü B A . 
El Sr, Caries García ha insistido, en 
una conferencia con los representantes de 
algunos periódicos de ésta, sobre la ur-
gente necesidad de una reduccio'n en los 
Aranceles de los Estados Unidos, de los 
derechos sobro el azúcar y el tabaco de 
Cuba. 
Tampa, J nlio 31. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
E N C A M P A Ñ A . 
La situación creada en esta ciudad por 
la actitud asumida por los tabaqueros 
en huelga, va tomando un aspecto tan 
grave, que la prensa y los ciudadanos 
pacíficos píioa á las autoridades que ex-
pulsen de la localidad cierto número de 
anarquistas que 20 han puesto al frente 
del movimiento 0 incitan á los huelguis-
tas á cematar actos punibles, 
Par í f , Jul io 31. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Las autoridades de Aíx-lss-Bains nie-
gan de la manera más enérgica, Üel que se 
haya intentado asesinar á la reina de 
Portugal, según se telegrafió esta ma-
ñana. 
Madr id , j u l i o 31 . 
L A C R I S I S D E B I L B A O 
Se tropieza con grandes dificultades 
para liquidar las acciones de ciertss era-
prtsas en las cuales se ha espseulsdo con 
exceso y per este motivo el tipo do in t e -
rés del dinero ha subido de una manera 
extraordinaria. 
n m m n tóg^l&É 
Nueva TorJc Julio 31. 
Centenos, á ?4,78 
Descuento pape! comercia!, 60 d;7 
4 á 4.1(2 á 5 por rtwM 
Sección Mercantil. 
Julio 31 fío 1901. 
AZÚCARES—El mercado continúa quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO. — Sigue el mercado bastante 
quieto y soatenidoa loa precios por clasea 
b u e n a s . 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en loa tipos de nuestraa coti-
zaciones, menoa en los de las letraa sobre 
EspaBa, que han tenido alza. 
Ootlsamoe: 
Iiondre», 60 div- .«»«. 20 | á 20^ por 100 P 
3 d[V-..»— 21 i & 2 l f por 110 P 
írarís, 3 d p 7 i & 7 i por 100 P 
KBpaüa B i p l a z a y oan-
lltUt«<.l, >.• U^V- ..«.•MCI M •> 
Hamburgo, 3 d i v . . . . « 
g. Unidos, 3 d i v . . . . . 
hoy oemo sigua: 
Ote QWAti&s.no,̂  . . . ^ * 9Í á 9.10Í |?OÍ IÜO F 
Pl&easeíí'iana 60 á 51 ¿w? KK) 7 
. $ a 3 < » o , ^ m m Sí i 10 | tet r 
VAJto&BJ Y AOOIOIÍBS — Poco animada 
h a estado hoy la Bolsa, en la que no se 
ha efectuado venta alguna que sepamos. 
221 & 22 i por 100 D 
6 i á 6 por 100 P. 
lü&i 10| per 1.00 P 
YAFOBBJS D E T R A V H 8 I A 
8 B E S P E R A N 
A ?to. 1? Ciudad de Cadi i : Cadis r MOL 
. . IV M a r U do Larrinaga: Liverpool. 
19 Conde Wifredo: Barcelona y e s w l u . 
IV Alfonso X I I I ; CoruUaveen 
4 City of Washington: New Y o r k . 
. . 4 Lafayette: Saint Nazalre y B»O. 
5 Monterey: Veraeruz y eoc. 
„ 6 Uto: Mobil a. 
7 Morro Castle: New York. 
7 Leonora: Liverpool. 
M 10 Puerto Rico: Barcelona 7 efO. 
12 Havaua: Progreso y Veraonu. 
. . 13 TJomo: Mobiía. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veracrns 7 eso, 
. . 20 Uto: MobiU. 
. . 21 Gaditano: Liverpool. 
. . 27 Tjomo: Mobil a. 
m, SI Beregner el Grande: Barcelona. 
Sbre, 3 Europa: Mobila. 
Agto. 1 Tjomo: Mobila. 
3 México: New York. 
. . 5 Alfonso X I I I : Veraornz. 
5 C . de CMit: Colón y eso. 
5 City of Washington: Veraoras. 
fi Lafayette: Veraorus. 
6 Monterev: New Ifork. 
. 8 Uto: Mobila. 
. 10 Morro Castle: Nneva York, 
, 13 Havana: New York. 
. 15 Tjomo: Mobila. 
. 20 Alfonso X I I I : Corufi» j eso. 
. 23 Uto: Mobila. 
. 29 Uto: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobila. 
V A P O E E S OOSTBEOB 
Agto. 4 Antln^genes Monendei, en B s i abanó, 
nron«d»nt* <!e Cuba y wc. 
11 Bcina de los Angeles: en Batabfnó , pro-
eedenta a* tiaba y esoalaa. 
8 A X < D R A l i 
Agto, IV Ueina de los Angelas: de Batabanó para 
Oieníuegoi , Oasllda, Tanas, Júoaro, 
Man* anillo y Cuba. 
8 Autloóganes Menéndes , de Batabanó pa-
ra OlmínegoB, Casilda, Tonas, Júsar» , 
BSariXtiuüln y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á I M 6 fie 
la tarda p a í s Sagua y Caibarión, regresando loa I-a-
nea.—tíe deiipaoha á bordo*—Viuda de Kulueta. 
S Ü A P I A M A . d é l a Jclabsca los e&badoj i las 6 de 
t&TtAó para Rio del Medio, Blmas, Arroyoa. L a 
Vé f « í s r i l a a t , — 3 e desoaoba & bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahfa Honda, 
Klo Blaooo v San Cavotann. 
« A S I A 
D B 
TATÜBES COKBEOS FEANCESSS 
B a j e eonteate postal eou a l GS-o^isro 
no f r a n c é s . 
P a r a Veracrass dlreeto 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
el rápido vapor francés 
Capitán DUOATJ 
éidmlte carga á flete 7 pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a 
y Europa. 
Los vapores de esta Oompafifa siguen dando f 
los «efiorespasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
D e más pormenores impondrán sus ccnB's;n&tí.rioi 
Ssidai Mont'l?.o« vOomp? Maveadnr»» ntln. 86, 
«1301 8d27 la -5 
dotización oficial de la 6[ privads. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 61 á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 775á 78i por 100 
P U K R T O D E L A B I A B A B A 
Buqines de traTesfa» 
E N T R A D O S . 
DI» 30: 
Filadelfla en \ \ \ diafi lancbón am. Havana, capitán 
A n d e » o n , trlp. 6, lona. 1617, con carbón, á L , 
V . Placé. 
Pi'adolfla-on 11J dlan lanchon am. Snj;us, cap. A n -
derson, trip. lf'85, con carbón, á L , V . Placó. 
FiladelBu en l i j días vap. am. Cuba, cap. Howss, 
trip. 2Í, tona. 591, en lastre, á L . V . P lacé , 
Día 81: 
Nueva Yoik OH SJ días vap. am. México, capitán 
Stevens, trip. 94, toas. Rlfi?, con carga general 
y pseajaros, á Zaldo y cp. 
Cayo Huea;) ea 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Whita, trip. 42, tons. 1786, con cavpra. corres-
pondencia y pasajeros, ó G . Lawton Child y op. 
S A L I D O S . 
D!a 30: 
Santiago de Coba, via Olonfuegos, vap. ñor, 
gft. cap. Bi-naRtfid 
Caraoaas va;;, ñor. Athalie, cap, Weltatt, 
Ola 81: 
Cárdenas vap. ¡ igs. Grajfield, cap. Tyson. 
B í r c e l o a a berg. esp. Clotilde, cap. Ferrera. 
Hel-
Comp. Vend, 
F O N D O S P U B L I C O S 
í Obligaciones Ayuntamiento 
1? h i p o t e c a . . . . . 
Obligaoipu es hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarlos de la 
Is la do C u b a . . . . . . . . . . . . 
A C 0 I O N E 8 
Banco Espafiol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y A l -
macenes de Begla (Llmda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanc&s á S a -
b a n i l l a . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . 
C ? Cubana Central Eal lway 
Limited—Preferidas 
Idem Ídem acciones 
Compañía Cubana da Alum. 
brado da G a s . . . . . . . . . . . 
Bono» de la Compañía C a -
bana de Gas 
Compañía da Gas Hlspano-
Amoricana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., • • • 
Bonos Hipotecario» Conver-
tidos de Gas Consolidado, 
Hed Teleíónioa de la Habana 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados • 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipoteeariats de 
Cienfaegos y Vil l aclara. . 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Refinería de Azúcar do Cár-
denas , > . . . . . . . « 
Acciones . . . ..>..> 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina n . . . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gain . - . 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
ft Vif ia les—Acciones . . . . . . 
Ob l igac iones . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Habana, SI de Jal lo de 1S01. 
Valor 
H l f 
1011 
50 
















































grOVÍMIENTO í>JÍ l'ASAJKKOS 
L L E G A B O S í 
D í a 31: 
De C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. G. Lópes—José Obregan—S. S. Moors—C-
Fe'er—D. Ficher—Ricardo San Martin—Antonio 
Artocha. 
De N . Yoik , en el vap. am. M E X I C O : 
Sres. M1.1 Isolioa Pernandei—Alfredo G . FaeTitos 
—Javier Varona—José Berna!—F. Jemmlgs—Do-
lores Mnrteus—K. Ginolair—Gabriel Carranza— 
Joaquín Baranda—Alonso P, •• Estefanía Espada— 
Salvaior Plorisch y familia—Francisca Cervantes 
^—R. Gastón—Emil io P . Cordero—James J . Wins 
—Kdünrdo Wi i l—Ch Perry—David H . Qildereave 
— G W*rd)on—Luis Padilla—Ch. Banke—F. L e n 
—Hobert Stncrt—Manuel Salinero—J. C . B i r l e n — 
F Ravardel y 2 de familia—Benito A i r e o - F r a n -
cisco Cañacoro—Constantino Morales— E . Stai-
neelans—Angelina Saninagton—A. Aires, 
8ALIKliO;{í.: 
Día FO; 
Para N . York, en el vap. ame. S E G U R & N C A : 
Sres. Michael D i d y — H . Dady — W . W a n — J : 
Smith—Aanke E . Hagen—Miahael Henry—Samue1 
M Girney—Guillermo Mcl íret—Charles Winter-
myor—E. Rivess—Lso Lícb—rJ. Haber—Luis M a -
néis—José Jiménez—Miguel Sabasaa—E, H a r r U — 
Miguel Morales—18 artutas. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A N T O N I O J i O P E Z Y C? 
E L VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A H V I D U 
Saldrá para 
F t e . X«im6n, C o l ó n , S a b a n i l l a , 
2*4©. Cabel lo , L a Q n a y r a , 
Ponce, S. J u a n de Pto. Bloo, 
Santa C r u z de Tener i fe , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el día 8 de Agosto á las cuatro de la tardo l le-
vando la oorrespondenola pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co lón , 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pací f ico . 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día do salida. 
L a s póllsas da carga se firmarán por el Consl g-
natarlo antes do oorrorlas, sin cuyo íe<iaÍ8Íto se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 1 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
N O T A . — E s t a oorapafiia tiene abierta una póllsa 
flotante, así para sata linea como para tedas las de-
más, bajo la oaal pueden aseearar«o todos los efec-
to) 4a9 '6 embaTqtiMi en sus vapore». 
Llamamoa la ¿timoión d» los señores pasajeros 
hioia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del «rdsn y rásimon Interior de los vapores da osta 
Oompiñíft, el cuaMlce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
bultos da sa equlpajü, su nombre y «1 puerto do 
destino, con todse RUÍ  letras y coa 1» mayor c l t -
ridad."' 
L a Compaílfa noadmitirá bulto alguno da equipa-
je que no llevo olaiamaate Getccipado el nombre y 
np^lMode su dueño, as como GÍ del puerto de dee-
tino. 
D a más pomenerci I m s a a & á ea comsigautario" 
M. Calvo, Oficios n. 2». 
SLi V A F O B . 
ores T í a s a t I M i c e s 
El vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SiENZ 
C a p i t á n M E N G I T A l . , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en BUS amplias y ventiladas cáma-
ras y eu su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X J . Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 
C1S17 1 J l 
5 BU*4 
ALFONSO 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
"S" G O L F O D E M 1 X C O O . 
SslÉsreplsrajfjsmaalet 
¡ De H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala on A M B E R E S 
L a Empresa admite iguaímeato carga para M a -
tanzas, Cárdenas, Cieuíuagoa, Santiago de Cuba y 
I cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Is la de Cuba,fiompre que haya la carga eufloleaía 
| para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 8S49 toneladas 
JJPEBTÜEAS DE KE&1STSO 
D i a 31: 
N. ToTk vap, am. México, cap. Stevens, por Zaldo 
7 CP-
Veraoruz van. osp. Alfonso X I T j cap. Deschamps, 
por M. Calvo. 
Colón, Cádií , Barcelona y escalas, vap. esp. B u e -
nos Aires, cap. OyarbKe, por M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
Nue^a York vap. am, Matansas, cap. Delap, per 
Zaldo y cp. 
BUQÜES DESPACHAIÍOS 
D í a £Ü: 
Cárdenas va?, ñor. Athalie, cap. Weibast, por D i -
rnbe y Várela. 
Instre. 
Nueva Y o i k vap. am. Segúranos, cap. Hansen, por 
Zaldo y cp. 
132 tercios tabaco 
83 pacas tabaco 
SSlfO tabacos torcidos. 
100 huacales pitias 
lf)8 barriles pirios 
S38 sacos asfalto 
91 bultos efectos 
.Ote 31: 
Cayo Hueto vap. sm. Florida, cap. Whlte, por G . 
Lawton Childs y cp, 
64 pacas tabaco 
194 tercios tabaco 
Cárdenas gol iug. Grayfield, cap. Tyson, por L . 
V . P l a c é . 
Trostai! «recbaadsa el d!« 8 1 . 
Almacén: 
capitán D E S O H A M P S 
físíiárS para 
*. 3 de Agosto fi 189 cuatro de la tarfis l í svanaa 1» 
tsorraapoutíoiiola pábilo». 
Admite carga y pasajeros para dlciuf puorío . 
Los billetes de pacaje, solo «xpedld^s 
hasta las dies del dia de saliña. 
L a s pólixas da oarga es firmar&a por ol Coa6lga&-
ísrio antes de sorrorlaa, sin cuyo iv^SÉÜá sasán 
BSIM. 
Bseiba oaj-ga á bordo hasta el <üa 3 . 
^ O T ^ - E s t a Compsfifa tieaa sbie í ta a s a pólías 
€a í sate , así para esta ilaaa como pari. todas las de-
mis, bajo la cual ps.sdon asegurarse tdáos los efoo-
lías se embar^uesi ea sas vapores. 
llamamos la atcuoiióa fie los ss&Soyss jiaósf ss-us lib-
ela el aE-tíemlo I I i jolBúglameato de pamjos y ¿ai or 
A»» y régimen Isterso? aa los vapores de«£t& Com 
^sJSífl, el cual dhio as': 
L o i pasajeros' fisto«rás escribir so^ro fiodoa los 
feaitos de su d^alpaja, sm a o m b í s y «1 puerto ¿9 des-
6Ssia, 90ii todas sas tósasr aon la ma?or claridad" 
L a CompaKíano a&altlrá bulto algnao do aquípaja 
ea» no l lera clarsmsate estampado al uombre y ap«. 
IM<? de su dueJisíisí soma s i pnertode des l ía* . 
Do más pomenores Imponárí «-« toas is tas íar io 
W.Ctlvo, Oüeio* otm. Sa, 
Los vapores Ciudad de Cádiz y 
Alfonso X I I I saldrán el día 3 á las 
cuatro de la tarde. 
L a docnmentacíón de embarque 
se recibirá hasta el día 19 y la car-
ga el dia 2. 
S L VáPOSS 
capitán Lavín 
ÍÍÍ&S& puf-
50 tls. manteca Gr.'otia.... 
50 p; vino Pera G r a n . . . . 
16 i id. iid 
30 vino Torres . . . 
20 ¿ i d . id 
40 ¿¡i vino Navarro Sol. 
24 i p? id. Las Torree 
150 c; sidra La Pnmarada 
20 c; ron escar. hado 
100 harina Carrnencita.. 
80 ?4 p2 vino Flor Navarra 
25 4i pi vino Mañera 
ICO cuüetea aceitunas 
5G sj gar ban zos Topic mons-
trnos 
100 c¡ tomate natural 
Vapor Seguranca: 
75 ^ftlioies negros México. 
$1̂ ,75 qt l . 
$J5 nna 
$45 las 2[2 
$45 una 
S45i las 2;2 
$50 los 4?4 





$14 59 uno 








$30 r s . q t l . 





G L O B E - W E C Z E 
CHAMPION, PASCUAL & Wil§8 
ÜUICOS A0ENTES I B LAS MAQUINAS HE ESCEIBIR ^ÜJÍEEEWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A "NEOSTYLl?» 
I M portadores de Muebles m general 
0b»nÍ8t 66 y S7, m ü r * i q o o p f l i t t l a . M\Me m m j k . ^ « I t e c ntmsts U?. 
MÍ mmm C Q M 
LINEA DE WÁRD 
BerTicio regular de rapores correos amor i canos 
entra ¡os puertos siguientes: . 
Nueva York Olenfnogos Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Voracra» Frontor» 
Sigo, de duba Taxpr.a Laguna 
Salida de N a s r a York nara la H^Hana y pue rtoa 
de Mélico los m'érsoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tedos loa s&btktos á la nnn de la tar-
SaUdiie de la Habana psva WaeTa York todos los 
martes y sál'adaa & la ana de la tardo como sijrna; 
Julio 30 
M O N T S R R R Y ffi 
M O E E O C A S ' l ^ K . . . . . . . . 
H A V A W A c . a u . . . . . . . . . . . 
_ 805X100 
C I T Y O F W A S H I N G I O N 
M O B K O O A S T L E 
K E O U R A N C A 
M E X I C O 
Salldaj par» Progreso y Veracrns los lañes i 
Iss ctiatro de la terde coma signe: 
C I T Y O F W A S H I N Q T O N Agocto 
S E G U R A N C A 
M O N T E R E Y . . . . . . . . 
H A V A N A , „ 
PASAJiSS.—Ustos bennoRoa vapores ademas de 
la seguridad que brindan á los Tiajeros hacen sus 
•tajas entre la Habana y N . York en 61 horas. 
A V I S O . — S e avisa A loa señores viajeros qne 
antes de poder obtener el bületo de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r , Glennan on 
ICmpedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N H A . — L e oorrespondenola 
19 admitirá iinicamente en la administración ge-
narol de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se recibe en al muelle de 
Oaballerla solamente ol dia antes de la fecha de 1* 
taliday se admite carga para laglaterra, Hara-
bareo. Breraan. AmstaTdata. Rol-.tardan, H e r r é y 
Amberes; Buenos Aires, Mouteyideo, Santos y 
Rio J inoiro cou cosoolmlcutos direotoa. 
F L E T A S . — P a r a flotes dirigirse al Sr. D . Loáis 
V. P lacé , Ustba 78 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado es 
nsenada amerlcunn. <t an Aanlvalnnao 
S A N T I A G O D K R O B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambl én se despacha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mantanillo en combina-
ción con los vapores da 1» linea W a r d que salan 
de Cionfuegos. 
Esta CompaKía se resarra el derecho de cam-
biar les djas y horas de BUS salidas, o sustituir sus 
vapores sin nvevfo «viso 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos fi los Sres. pasajeros quo por esta 
lin^a no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfeohos los mismos por 
esta emptesa. 
Para m&t porm sacres dirigirse i sus eonsigna-
ferioi 
el> 6 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s póllsas da carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Re jibe carga á bordo hásta el dia 15. 
WO'i'A,—¿¿¿a Compañía tiene abierta una p í U s a 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
máSjbajo la cual pueden asagurarsa todos loo efec-
tos que se embarquen on sus vapores. 
Lltmamofl la atención da los safiorea passjaros ba-
d a el artículo 11 áal Eoglamonío dop&ssjosr del oí* 
Sen y régimen interior ds los vapores do esta COKS-
psUs», o i c u a í ái6« MÍ; 
'Los pasajeros beberán escribir sobre iodos loe bul 
tos ds sa ajjuípsjo. en nombre 7 el puarto do des-
Use, eon toauia ras letras y con la mayor cUsidad." 
Fundándose en aatn ¿UspoaioiAn, la Compañía »e 
sámitlrá bulto alguno equipaje* ano no llovs ola-
suaseaSs astamnado el nombre y apsuida iSg ST»(SIS*I®« 
u ! easne el Aaí osatto £a <!ss%i«». 
B e mié pormenores is ipandrá sis eossi^sea n--
IXi YAPOB 
ALFONSO XÍI Í 
capitán M U L L E R 
Salió de H A M B U R G O vio Amberes el 19 de J u -
lio y se espera en este puerto el 25 de Julio. 
A D V S C R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pona á la disposición do los s e ñ o -
res cargadores sus vapores para recibir carga an 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur da l a 
Is la de Cuba, siempre que la carga que aa oíra¿'oa 
sea sufloiante para ameritar la escala. D icha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo £ conveniancla da la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonstgnata-
rtos. 
SALIDAS DE NBW-YORK 
E n esta agencia también se facilitan infor~ 
mes y se venden pasajes para los vapores rá-
pidos de doa hél ices de esta Empresa que hacen el 
servioio semanal entro New York, París (Cherbur-
go) Londres (Plymouth) y Hamburgo. 
Enrique Hdlbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
O 969 156-1 J n 
Vapores costeross 
DE VAPORES COSTEEOS. 
(Compañía A n ó n i m a ) 
Vapor ^María Luisa" 
Capitán UBRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado ans itinorarioa 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAI.BAEIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
GATBARÍEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
dia por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y ce 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
loa señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O 1206 9M~\ Jl 













Zaldo & Co 
Culta 7§ j M J * 
• I Sis SO de A goŝ o & las cuatro do la tardo, 11a-
vss&i 1% corraspondsneia pública. 
Admite paaajeroB y osrga general, ineluso t»ba-
eo para dichos puertos. 
seeibe asfica?, oafá y cacao en pa^tKlas & flete 
ecrrtdo y con conocimlanto filrooto psrs Vigo, fSl-
{dn Bilbao, San Sebastián. 
L¡69 bilietss fie pasaje, sola eesda «spsil ldcg &&s~ 
ta !ss dies del día da salida. 
Les póüss s do carga se armarán por si Oonsig-
n*tario ante* de csrrarl&s, sin cuyo reauislto serto 
mía». 
&s -'««¡ben io» (Socmsatcs ds e iabaíque husts el 
di» i 7 r la oargí» & bordo hasta el dia 19. 
K O T A . — E s t a Componía tiene abierta ana páli-
«a flotante, así para asta linea oomo para tedas l as 
demás, bajo la eual puedon asegurarse todos loa e-
factos que' se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los eeSores pesajeros 
hacia el artioulo 31 del Eeglamesito d© pasajes y 
del ónJen y régimen interior de los vapores de seta 
OompaSÍ». el fv.&l áiaa «si; 
:Lo3 p^sajerct deberán esorlbir sobre loe bultos 
de su aquip%}e; su ncmbr<!i y ol puerto de su dasti. 
so y con ioéns sus letraa yeon la mayor claridad. 
L a Compsüí» noa&aitirá bulto alguno da equipa-
I» que na llave slsssmanta esiampado el nombre y 
apellido de «a dueita, así eemo el Sel puerto de 
AMIIOA. 
NOTA1 Se advierta á los S m . pasajeros que 
iv W 1 a i en nno ¿0 i0g espigones de muelle de 
LÚE encontrarán los vapores remolcadcres del se-
Bor Santamarina dispuestos & conducir el pasaje á 
bordó, mediante e' pago de 20 centavos en plata 
cada nno, los días de salida, desda las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la vispsra y día do salida hasta las dlei 
de la máüana por el ínfimo precio de 30 cent ayos 
plata cada bauL 
Oe mas pormenores impantírS su eonjlgnttwrlo, 
8 . Oaivo, Oficios a. M 
ES 
1 L YAPO 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el 5 de Agosto 
á las 5 de la tarde, pM& los de 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento & recientes y terminan-
tes dispoBiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los sefiores que nos 
favorezcan ron sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer oonstur en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías , pues slu 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
dooumentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
mis informes,dirigirse & los armadoras 
San Pedro n.B 
o H3B W - l J l 
E L V A P O E 
I S L A D E C U B A 
Capitán, Coronel Alfredo Labordé 
Saldrá de Batabanó todos los miórcoles, á las 
ocho de la noche, para E l Júoaro y Nueva Gerona 
(Isla de Finos.) 
R S T O F N O 
de Nueva Gerona y Júoaro todos los sábados i las 
oeh ode la noche llegando á Batabanó los domin-
gos á laz ocho de la mafiana. 
F L E T E S 
Cada caballo de carga ó sean 92 k los despacha-
dos desde Batabanó á Júoaro y Nueva Gerona: 
35 centavos oro. 
Pasa je desda V i l l a n u e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G-erona 
E n primera, $8 07 centavos oro. 
E n tercera, $4-01 centavos oro. 
De B a t a b a n ó á I s l a de F i n o s 
E n primera $6,00. 
E u tercera, 93.CO. 
N O T A 
Para el viaje del día SI emperar& & regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrocarril de Villanneva. 
C 1Í80 la -2J 14d-24 
i l t M 
A E T B S 
Ump ŝss Fomento y Havegaeiáa 
del Sur. 
M J V A P O B 
C a p i t á n Gt-eiri: 
Saldrá de este puerto los días 2, T2 y 22 de cada 
mes á las seis do la tarde para los de San Cavetano, 
la F e y Guadiana, con trasbordo, oosta Norte, í ' o -
loma, con trasbordo. Punta de Oart aa.fJiilín y Cor-
tés, costs Sur, regresando por los mismos puertos. 
Kecibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
c a p i t á n Vengnt , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, (eon trasbordo) 
P u n t a de G a xtaws, 
B a i l é n y C o r t é s , 
íegrasando da esta último punto los jueves í ffií 
deóa del Ula, á la una da Ba i l é s . á la» tras do Vvv-
ta do Cartas y á la» sais dsl bsjo de la Coloma, l le-
gando las vleraes á £>atabar:ór eiendo oxclnatvamen-
te satos viajes para pasaje. 
Ss pono sr, ooaooimleato da loa BSÜoros aarg ado-
ros oueosta Empresa de aonerdo con la ecrealtade 
do Seguros United States Lloyda los puede propor-
elcnar en el momento de degpaohar la carga la co. 
modidad do üsogurar'e sus mero andas desde 1» 
Habarta á Pünta de Carias y vloe-vorsa, bajo Ir-
basa de una pyltna mídio^, 
Para mío pormenoreii álciglr.ia á las oüoiuas de 
la Compatiia, Oficios 2& (aitoe). 
Habana, Jp.Uo 5 de 1901. 
C 1175 \ í l 
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O Ü B A 48 
Haoen pagos por el cable y giran letras á oorts 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales v oueblos de Sgpafia é Islas 
Oanarf»». c 1131 1BB-1 J l 
B A N Q U E R O S . — M E B C A D E B E S 2 
Cesa originalmente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T K A N S P E B E K C I A B P O K S L O A B L S 
o 113* T8-1 J | 
« O T A T "im, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes do loa Estados Unidos, Máxioc 
y Europa, asi como sobre todo» los pueblos de Es -
polia y capital y puertos do Méjico. 
E n oomoinaalóa con los Sres. ü B . H o l l i n a & 
Co., de Naeva York reciban ófdaa.íá para la oo m-
pra 6 venta da valores y aooiori«3 costsables en la 
Bolsa da dicha eludid, cu/as >iA^i««alous8 reo iber 
por oabl» díariamentí! 
o 1132 78-1 J l 
I O S , Agnias', SOS 
e & q u L i n a . á A m a r g u r a 
K A O B K P A G O S P O S S L C A B L E , F A C Í L I -
T A í I C A B T A S O® OE?5i>íTO Y Q I S A l f 
L B T E A 8 A O O E T A Y hA'étíié. 
V I S T A , 
eabro Nueva York, Naova Orleans, Veraerus, Mé-
xico, San Juan de Puerto Sico, Londres, PaEÍs( 
Bardaos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Koraa, Ñápe-
les, Milán, Géaova, Marsella, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Tonlouso, f e n e c í a . 
Florencia, Palermo. Tiírnij Masiaa, eto, así come 
sobre todw las capitales y pro v iadas de 
$SP<M&IB * & l á » Csiíí.siyi(é,8ii 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I H A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable» 
Facilitan cartas de crédit* 
Giran letras sobre Londres, Now York, New Or-
leaas, Milán, Tarín, K'oma, Voaeda, Florencia, 
Nápoles, Ll lboa, Oporto, Glbraltar, Bramen, Has-
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, 
Cádiz, .Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
I B F A J f A 
Sobre tod^a laa oapUales y puebles: sobro Palma 
do Mallorca, íb l sa , Mahoa y Sf>uta Cru» «lo Tene-
rife, 
Y I B Í W A mXéA 
sobre Matanscs, Cár.-Ieinas, Uamedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la tirando, Trinidad, Cienfuegos, 
Saaoti-íipíritua, Santtagi) do Cuba, Clago de Avllai 
Mansaalilo, Pinar del Sio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevlta». 
o 1133 ? 78-.1 .11 
Empresas Mercantiles 
y Gwtea, 
Admlíe carica hpeta lae 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sao armadores San Po-
dro o. 6. 
B L V A F O S 
Sociedad de Beneficescia 
de 
Naturales de Cataluña. 
H A B A N A . 
B l próximo domingo dia 4 del presente me», á la 
una de la tarde, celebrará esta Sociedkd en los SA-
lonea del Centro de Dependientes, la j u n t a gene-
ral ordinaria que proscribo el articulo S5 del R e -
glamento. 
L o que se avisa para geacral conocímienlo de los 
señorea aaofliadoa. recomendándoles la asistencia. 
Habana 1? áe Agoeto de 1901,—El Secretario, E . 
Dar det. C 1319 3a - l 4d-l 
;-Ss*» ComjífcEia no responda ¿e l retraso 6 estssi-
yto (¡'Í* suiran los bultos de oarga que no lleven 
«risuspasíoB eon toda elazldad el destino y mareas 
&«lasmereanoías , nltampoeo d é l a s veelamaeio* 
Res as hagan, pe; » a l «BYUS y f»U« Ae pM«Ia-
ta •% »••!» «sísase^ 
im i I H Í I 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá do este puerto todo» loe MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A O U A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs, ó les 8 piés cúbicos. ¡ 
Víveres, ferretería y loza, ? 1& ^ 
mercancías . -k*® 
T E R C I O S D E T A B A C O 
De ambos puertos para la ? ,K ^. 
Habana. . . \15 ct"' 
P A S A CAGUJAO-TJAai . 
Víveres y ferretería y Icza. 05 cts. 
Mercancías 90 Id. 
P A S A CIENFTJEGS-üfeS 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loza—.. . . . . 60 Id. 
Ferretería. - . - _ . . . _ . . . . , „ 50 id . 
P A S A 8 A 2 T T A C X . A S A 
Víveres, ferretería y loza 91-20 cts. 
Meroanoías 1.76 Id. 
(Estos pr»oi9l I0B SB proespaBol) 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
En cumplimiento de lo acordado por eu 
Junta Directiva, y con objetro de propor-
cionar ocasión al capital cubano de tomar 
parte en esta Compañía, creada con el fin 
de contribuir al fomento y desarrollo de los 
negocios de este pais, se abre la suscrip-
ción de acciones de esta Compaqí», á 1^ 
par, por un periodo de tiempo que termina-
rá el dia 2 de agosto próximo venidero, á 
las tres de la tarde. 
Las acciones suscriptas y no pagadas al 
finalizar dicho plazo ae considerarán como 
no suscriptas. 
Si las peticiones exceden de la cantidad 
designada á la Isla de Cuba, la Compañía 
distribuirá ese inpiporte á prorrata entre los 
Buscriptores. 
La suscripción do acciones tendrá lugar 
en las oficinas de 
en que están ab . • 
En las mismas i 
en blanco, y tódü 
personas que lo d 
Compañía á las horas 
a al público, 
facilitarán solicitudes 
. ase de informes á las 
oen. 
L, & Qalban. 
Presidente, 
H-8| 
lMd?án %Qñ.m los Ju%ve% alternando, do Batabanó para Bantriago ds Oab%, los vs -
pírea S E I N A D E L O S A N a E I . E S y A N T r n O ^ E N E S M E N E B T B E Z 
haciendo escalas en diHff JnftBCtOQ, O A 3 I L B A , T O T A S , Í É Q * 9 9 t SABT 
T A U m & B E L BXJE y MASTSA^IIiLa 
Bsílbao pim|trÍM y earga par* aoáos ioe íjuatías iíAilififtd®!*. 
Sftldfé ol próximo e vapor 
de<í»w*s \% K«g&da ¿ai tren dlreoto fiel Camino de Elan®. 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfaegos, Oasilda, 
Tanas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
t> 1137 m - u i 
m 
GUERRA AL MONOPOLIO, 
FUERA LOS EXPLOTADORES 
m espiólas, W'SÍÍÍS y l i s m ss 
O I B I S F O , 1 3 B 
Y SE VENDEIT A LOS PRECIOS SIGUIENTES: 
Album S a l ó n saúrn^ro 2 0 cts. 
I lustrac ión «Artística 
1 3 1 Sa lón d @ la Moda ?? 15 
X a Ult ima Moda 
X a a Habana Hle^ant© 






p e se venden por suscripción en 
o d e r n a P o e s í a 
Los cuadernos que cuestan en España 25 
céntimos de peseta, á á centavos aquí. 
Los cuadernos que cuestan allí 50 céntimos, 
á 8 centavos. 
Los cuadernos de á 75 céntimos, á 12 centavos. 
Podemos citar para que los suscriptores ha-
gan sus pedidos á esta casa, las obras siguientes; 
todas á 4: centavos cuaderno: 
B l hijo de la obrera 
ILa locura de los colee 
3Las virtudes del alma 
E l mártir de las calumnia® 
L o s huérfanos 
Camino del bien 
Eli ú l t imo adiós 
E l calvario de un ánge l 
E l dinero 
Morir para amar 
E l calvario do la vida 
Secretos de la tumba 
E l ánge l de I O B pobres 
Anales de la guerra de 
nio Pirala C u b a , por A a t t s -
or la Patria 
Todos los libros de instrucción y recreo, de 
España, Francia, Inglaterra, Alemania y los Es-
tados Unidos se venden en ¡LA M O D E M N A 
POJE S I A á los precios marcados en sus cu-
biertas y que son los de venta en sus respectivas 
poblaciones, 
C 1273 20 J l 
BANCO U A L DE CUSA 
S Ü C E S O E D K L A 
N0RTH AMERÍOAN TRUST C0, 
BA1IC0 AMEBICA1T0 
A s e n t e F i s c a l d e l G-obierno de l o s 
XSstados TJ.nidos 
DBPOSITAEIO I.KGAL PAKA KI. AYUNTA-
MIENTO T JUZGAPOS PE Ia INSTANCIA 
O F I C I N A S 
l iABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZAS, O'REILLT 29. 
NEW YORK, 135 BROADWAT. 
Compra y vendo Letras de Cambio sobro 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas do Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales QU to-
das las pr inc ipa leB ciudades del mundo. 
Hace t oda chibe de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acuedoctos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia 6 emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse on la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
ineses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros direotoa so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Mamón V. Williams, Secretario. 
José María Galán. PUector Gerente. 
(CompaSía del Ferrocarr i l fel Ocsto de l a H a b a n a ) 
A V I S O . 
Se vende un pítente de hierja en iperfeotao con -
diafotua d« naa sola lu», s i í t mia amarioano a r l i -
exilado Ttabuíar , conocido con.el nombre "Paten-
te de Puta," cuyas d'mensioa'ea son 36 metros fiu 
cenUnetros Iguales & 12í]^plé9 iti¡r1ese* de longitud, 
y 4 metros 572 mil ímetros de a'tolfo do eje & eje d© 
los postea yeTíicalea. 
Dicho pnonte puedo ve rae amado on la eetaolón 
do Ciristln»; pudiendo dirigirse para su adquisloióa 
á la oflaina del que suscribe. 
Habana 29 de inlio de 1901.—El Administrador 
general, A . P . Livesey. o 1816 t H 
A VíSO.—Comisionado de Escuelas Pd-
•¿^•blicas, Ps-ado n. g, altos. Habana, Cuba, 
Julio 30 do 19J1.—Proposiciones bajo plie-
gos «errados para suministrar mobiliario 
para las escusas públicas de la Isla de Cu-
ba, se recibirán en osta Oficina hasía las 
doca del día 23 do agosto de 19 j l , á cuya 
hora serán pñblicameüte abiertos. 
En o ¿ta oficina se darán má - informes 
al que los solicite—Matthew E. Hanna, 
Ayudante de Campo, Comisionado de Es-
cuelas Públicas, 
c I S I S 8 31 
iklmoneda pública 
Clon objeto de efootusr una iiquldaoión, se rama" 
tarán al inejar postor, el TlarneB a ds agojto ¿ las 
doce Oel dia, en l i o»íle da 8aa Igaaoio n . 16, por-
tales de la C U e i ' a ' , 730 trajín para hom^re, de 
dtii a¿ierlcano color entero.—Emilio Siurra. 
5433 3.81 
E s s o j i d a s de t a b a c o 
G U A N A D E I» y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Mercaderfs 7, entra Empedrado y O'Kell ly 
3263 7*-9My 
AVISO,—No ¡lavarse á efecto el regalo de un oooheoito con su chivo, Indloado p i r a «1 30 da 
Jiuio, por no haberse co'ooarto m&H qae uaaa poca» 
papeletas, las qaa so sa iv l .áa devo'var ea la dirnc-
oión indicada, o participaí a l i para ir á reooj MUS. 
E . B . 53itl l a 29 31-30 
AVISO I M P O R T á K T E . 
L a legitima T I N T Ü H A A M S l i l .í -VM k par* t » -
üir al cabello y la barba, do1. laTen.&c fra.aoé8 Str. 
Roig, queda teñido en un minat^ se aaegur a no 
ser perjudioidl 4 la saiud, antes ar contrario quita 
la caspa y l a erupción ue l i «¿beza, l i hace renaoer 
y la vuelve & su color natural. No hay necesidad da 
volveilo á tefiis hasta que vuelva & nacer el cabello. 
E a la mejor del mundo y la m i s barata. Solo cuesta 
un peso plata. E a la misma so t iñe el pelo por solo 
$2 plata. 
Depós i to pmolpal . 0'KelUy4t. t l e u - ú de ro^aq 
Bl KUQYO Destino, m$ 4a-35 28 i í i 
JUEVES 1° DE AGOSTO DE 1901. 
La mi\U üe Mmm. 
E n nuestro apreciable colega Las 
Novedades, de Nueva York, encon-
tramos un artículo publicado el 3 de 
Julio último por el Yossiche Zei 
tung, de Berlín, con el título de 
Alemania y las Columnas de E é r c u 
les, que por tratar de asunto inte 
resante para España y por darle 
oportunidad la presencia en estos 
momentos de una escuadra ale 
mana en aguas de Cádiz, vamos 
á reproducir: 
En el imperio da Marruecos—esori 
be el Vossiche Zeitung—no se d í soa te 
solamente qu ién ha de dominar sobre 
la extensa región del At las . Y a esto 
no es insignificante, pues aquel pa í s es 
vez y media tan grande como Alema-
nia y tiene ocho ó nueve millones de 
habitantes. Nuestro comercio con él 
no es pequeño . Hamburgo envió en 
1899 mercanc ías por valor de 2,150,000 
marcos. Si el pa í s se normaliza, si 
al l í reinan t ranqui l idad y just icia, si se 
orean los medios de tráfico propios de 
estos tiempos, adqu i r i r á gran desarro-
l lo el comeroio. No paede sernos indife-
rente en modo alguno el que en Tá nge r , 
en M a z a g á n ó en Mogador se establezca 
el rég imen aduanero francés, y benefi-
ciando la impor tac ión propia, imponga 
derechos prohibitivos á la e x t r a ñ a . 
Nosotros hemos de preferir á todo la 
independencia de Marruecos; si la per-
diera sería más conveniente á nuestros 
inrereses la dominación inglesa á la 
española , y la española á la francesa. 
Pero a q u í es menos importante la 
cues t ión comercial que el aspecto polí-
t ico del asunto. Parece prepararse len-
tamente una lucha entre Francia é I n -
glaterra por las costas meridionales del 
célebre estrecho. Francia ha hecho 
poco á poco progresos contra Marrue-
cos. No sólo ha ocupado el oasis de 
Toat , separado de aquel imoetio, sino 
que ha puesto mano en Tafilete, que 
ya es tá en el At las , y que con razón 
estima el s u l t á n sherifiano como parte 
de sus dominios. Y si Francia busca 
nuevos pretextos para avanzar, no han 
de faltarle, ciertamente. Existe en 
P a r í s ya una ag rupac ión que pretende 
el protectorado sobre Marruecos. Pe 
ro el Gobierno de la Repúb l i ca lo mira 
con prevenc ión . Los eúbd i tos maho-
metanos de Arge l ia le dan bastante en 
qué pensar, y si se aumentan en ocho 
c nueve millones pudiera la cosa agra-
varse mucho. Por eso hay que ir des-
pacio. 
Entre tanto se han hecho p ú b l i c a s 
en Londres preocupaciones que exis-
t í a n hace tiempo, pero que por p ru-
dencia se han reservado. E l diputado 
GibsonBowleo ha declarado franca-
mente que Gibral tar no posee la segu-
n d a n de antes, porque desde la costa 
contraria de la b a h í a española en que 
e s t á enclavada puede ser bombardea-
da con éxi to . Los cañones de l d í a al-
canzad mucho; pueden colocarse en la 
zona mon tañosa de Algeclras y des 
t r a i r con ellos el puerto, las docks y 
los aljibes de Gibra l tar . Si es posible 
reducir á silencio esas b a t e r í a s , para 
lo cual los iogleses han reforzado mu 
cho las del P e ñ ó n , resulta problema 
secundario. E n pocos d í a s puede e) 
enemigo hacer t a l d a ñ o en los diques 
secos de Gibral tar , que quedan inser-
vibles en un año . Gibson Bowles 
hombre perito en la materia, recomien-
da por tanto, que se fortifique la par 
te oriental del F e ñ ó a , que no puede 
bombardearse desde tierra. E l gobier 
no inglés ha sentido mucho que tales 
cosas se saquen á la publicidad. Re-
c h a z ó la in terpe lac ión f andándose en 
que las negociaciones penllentes no 
ia pe rmi t í an . 
¿Refer íase con ello á las embajadas 
mar roqu íe s que se encuentran en Eu-
ropa? ¿O es que es tá tratando con 
Francia para l imi tar las respectivas 
esferas de iofluencia? Lo ú l t imo se rá 
difícil, porque los iogleses no pueden 
sacrificar á Tá nge r , y T á n g e r es lo que 
quieren precisamente los franceses. 
Poseyendo los ú l t imos esta plaza, que 
conver t i r í an en puerto de guerra y 
que no se puede bombardear desde 
t ierra, lo h a r í a n r iva l de Gibral tar y 
ser ía de más valor que és te , 
¿Sería indiferente para Alemania 
una t ransformación semejante en las 
Columnas de Hércules? U n per iódico 
de Hamburgo, que se las echa de 
ejecutor testamentario de Bismarck, 
resuelve afirmativamente la cues t ión , 
alegando que nosotros no tenemos en 
Marruecos m á s que intereses comer-
ciales. Y a más al lá a ú a . Inc i ta á Es-
p a ñ a á que se alie con Francia,oedieu' 
do á é s t a de baen grado Marruecos, y 
ante todo Tánger , á cambio de otras 
p e q u e ñ a s ventajas para destruir la 
preponderancia inglesa en el extremo 
meridional de la P e n í n s u l a . Esto prue-
ba una vez m á s á dónde conduce el 
fanatismo angiófobo y el afán de exa-
gerar y de sacar consecuencias irre 
flexivas de aquella teor ía de Bismarck, 
según la cual Alemania no t en í a inte-
reses en el Medi ter ráneo. 
La cuest ión de en qué manos se en 
cuentra la entrada occidental del Me 
di te r ráneo es de doble in te rés , porque 
Rusia puede cerrar la oriental, el ca-
nal de Soez, por medio de un ejérci to 
de t ierra que atraviese la A r m e n i a ; 
la Siria. Si los franceses dominan con 
sus cañones por mar y por t ierra, la 
importante v ía m a r í t i m a en las üo-
lumnas de Hércu les , ya es t á converti-
do el Medi te r ráneo en un mar franco-
ruso. Apoyada simplemente en Malta 
y sin comunicación segura con ella, 
no podr í a Ingla ter ra sostener su posi 
ción en el Medi te r ráneo . Esto ser ía 
de consecuencias trascendentales para 
I t a l i a , la cual r e so l t a r í a como aquel 
que vive en una habi tac ión , en un pa-
eillo, poseyendo un tercero las llaves 
del ú l t imo . Sólo con permiso del feliz 
poseedor de la llave podr í a entrar 5 
sa l i i . Obtener auxil io sin permiso de 
ios d u e ñ o s de ambas puertas se r ía im 
posible. I t a l i a h a b r í a eaido en el gar-
l i t o . Su independencia descansa en 
gran parte en el contrapeso de Ingle 
i ' i 
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G K A ü KTOVJELA E S C R I T A B N F R A N G Í S 
por 
A E O L F O B ' E N N E R T T 
TradüddaapicsaoicDie pa ia el DIARIO D E L A MAM 
per 
M a n u e l K ú ñ e z y Nieto 
(CONTINUA.) 
A q u é l la aguardaba en ese mismo 
instante en la m o n t a ñ a , y se admira-
ría é i n q u i e t a r í a no v i éndo la llegar co 
mo acostumbraba. ¿Qué pensar ía? Su 
p o n d r í a , sin duda, que estaba enferma, 
herida; p e n s a r í a en a l g ú n accidente 
¡Ah! su pobre M a r í a se hallaba sumida 
en el dolor; y en vez de la t ierna con-
ve r sac ión , bajo loa á rbo le s grandes 
con los pá ja ros por testigos; en lugar 
del cambio de promesas y las miradas 
c a r i ñ o s a s como los óscu los , que no se 
a t r e v í a n á dar, copiosas l á g r i m a s ver-
t í an sus ojos, y esos momentos tan de-
lieioeos y encantadores que hac ían 
pensar en los cielos, ella los estaba pa-
sando anonadado por la m á s cruel 
amargura y la mayor aflicción. Sobre 
todo, lo que m á s la desesperaba era la 
terrible idea de no volver á verlo ja -
m á s . Esa idea la torturaba. Pero ¿qué 
hacer? ¿Oómo comunicarle lo que le 
pasaba? ¿Por q u é conducto prevenir-
le del motivo de su viaje? E l l a h a b í a 
pensado decírselo á £ ierrot, á quien 
té r ra contra Rusia y Francia. Pasan-
i o Gibra l ta r de manos de I n g l a t e r r a 
á manos de Francia, p e r d e r í a I t a l i a 
su l ibertad de acc ión . T e n d r í a que 
amoldarse al capricho de Francia y 
Rusia, cuya primera exigencia s e r í a 
que saliera de la t r iple alianza. Sus 
aostas fác i lmente vulnerables, le impe-
dir ían resistirse á ello. T a l r e l ac ión 
entre los intereses de Alemania y el 
alejamiento de Francia de T á n g e r , de-
be comprenderla todo hombre que no 
es té ciego. Si hay en Alemania personas 
tan faltas de cri terio que otorguen á 
Francia de buen grado la poses ión de 
T á n g e r , esto sólo demuestra que hay 
quien saca consecuencias exageradas 
de opiniones que quien las ve r t ió no 
hubiera tenido nunca por ax iomát icap . 
No sólo mediata, sino inmediata-
mente, es de gran importancia para 
Alemania que Francia no haga suyo 
el Med i t e r aáneo , destruyendo Gibral-
tar y tomando á T á n g e r . E n tiempo 
de guerra podr í a aislarlo, impedir á 
Alemania sus comunicaciones con el 
extremo Oriente, puesto que I t a l i a no 
per tenec ía ya á la t r ip le alianza, y 
ut i l izar así todas sus fuerzas m a r í t i -
mas en el mar del Norte y en el Bá l t i -
co. ¿Oómo puede hablar en nombre de 
la pol í t ica alemana quien pretende 
favorecer tales planes? 
L a presencia en Oádiz de una es-
cuadra alemana, y mandada por el 
propio hermano de Guillermo I I , 
revela que el Imperio germánico no 
se desentiende del problema marro-
quí, con el cual están íntimamente 
ligados la cuestión de las fortiíiea-
ciones de Gibraltar y la reciente 
posesión, por parte de Francia, de 
territorios que separan la Argelia 
de Marruecos. 
Aunque, como asegura el Minis-
tro de Estado de S. M. O., la pre-
sencia de la escuadra alemana cerca 
del Estrecho de Gibraltar, no tiene, 
ni mucho menos, el alcance qae 
algunos han queridodarle, el hecho 
no deja de ser significativo y satis 
factorio para los intereses que Es -
paña tiene que proteger en el Me -
diterráneo. 
L a cordura más elemental obliga 
á España en estos momentos al re-
cogimiento, y de ahí que lo pruden-
te y lo práctico consista para ella, 
en las presentes circunstancias, en 
no correr tras una política de alian-
zas, que pudiera ser una política de 
aventuras y, por lo tanto, de sacri 
ficios desproporcionados con sus 
fuerzas y en contradicción con sus 
intereses. Pero no es un factor in-
apreciable España, ni mucho menos, 
en la política europea, y de ahí que 
convenga ponerla de su lado, ó 
cuando menos jio tenerla en frente, 
en caso de emérsencias posibles y 
aun probables. Esta situación, en 
cierto modo privilegiada, conviene 
aprovecharla, por un lado, para 
tener en respeto la ambición ingle-
sa, que tiene los ojos puestos en el 
Sur y el Noroeste de la Península 
y en la plaza africana de Oeuta, 
por el otro, para mantener el statu 
quo en Marruecos, impidiendo que 
Europa abra prematuramente la su-
cesión del vasto Imperio del Norte 
de Africa. 
Suscrita en Bogotá (Colombia) 
hemos recibido en hoja impresa 
una carta que acerca de la ley 
Platt ha dirigido al 8r. D . Juan G. 
Gómez, el ilustre escritor cubano 
D. Eafael M. Marchan, residente 
hace muchos años en aquella repú-
blica. 
E n ese documento, á vuelta de 
onlurosos y merecidos elogios del 
célebre informe del Sr. Gómez acer 
oa de dicha Enmienda y de enco-
miar las rectas y nobles intenciones 
que guiaron al redactarlo á nuestro 
convencionat, se leen párrafos co-
mo ios que á continuación extrac-
tamos. 
Hablando de las precauciones 
que se toman en la Enmienda, 
dice: 
¿ E s a s precauciones son un agravio 
que just i f ique nuestro rencor, son una 
humi l lac ión para nuestra puericia na-
cional? 
E n nombre de la c ivi l ización me 
atrevo á sostener resueltamente que 
no. Lo sostengo en nombre de las v í c -
timas ilustres ú oscuras que en el te-
r r i to r io que piso ha mult ipl icado el 
plomo fratr icida; lo sostengo en nom-
bre de tantos ancianos á quienes he 
visto perder en el f renesí de la discor-
dia el patrimonio que durante muchos 
años de sudores v e n í a n labrando para 
sus hijos; lo sostengo en nombre de las 
persecuciones que he visto en torno 
mío durante los ú l t i m o s veintisiete 
años; en nombre de los destierros, en 
nombre de los calabozos que he vis to 
abrirse, en nombre de tantas l á g r i m a s 
aomo he visto derramar á hué r fanos , 
á viudas, á varones encanecidos por el 
sufrimiento y el trabajo. 
O la experiencia de ia His to r i a no 
airve para nada, ó el temor de los Es-
tados Unidos ea muy racional . Para 
atenuar ó desvanecer ese argumento, 
deber íamos los cubanos ci tar el ejem-
plo de alguna r e p ú b l i c a latino-ameri-
cana que hubiese pasado del coloniaje 
á la independencia ordenada con t a n -
ca perfección como una c r i s á l i d a que 
ae metamorfoses; el ejemplo no exis-
te. No tenemos, pues, en q u é apoyar, 
aos para hacer creer que en Ouba no 
se r epe t i r á la His tor ia . 
Pero se insiste en que bajo esa razón , 
ocultan los Estados Unidos hipócr i ta-
mente lo que Federico I I llamaba el 
de redondearse. 
Ellos tienen en su mano probar que 
no, y debemos pedí r rse lo . E l medio es 
este: conte&te Ouba que acepta la en-
mienda Plat t , pero por un plazo que yo 
no ace r t a r í a á indicar: no sé q u é núme-
ro de años parecer ía excesivo. Si den-
tro del lapso qae se convenga, se ha 
despedazado nuestra gente en guerras 
intestinas, entonces s e r á una fortuna 
que existan los Estadod Unidos, para 
que acaben con ellas y nos obliguen 
por la fuerza como á menores de edad, 
á entrar en razón . Todo ea preferible, 
todo, antes que arrastrar la existencia 
que durante m á s de un cuarto de siglo 
he visto llevar á esle pueblo de Oolom-
bia, tan s impá t i co como desgraciado, 
tan digno de mejor suerte y tan caro 
para mí . Usted no puede tener la me-
nor idea de lo que es esto en épocas de 
tempestad revolucionaria. 
Adviértase que antes de esto, el 
señor Merchan dice en su carta: 
en los momentos en que escribo, 
Colombia se agita nuevamente en una 
convuls ión revolaoionaria, que empezó 
en Octubre de 1899 y no tiene aspecto 
de concluir. L a emis ión de papel mo-
neda m o n t a r á pronto á S150 000,000, 
en un pais de 5.000,000 escasos de ha-
bitantes, y cuyas rentas anuales son de 
$14.000.600; el cambio sobre el exterior 
en B o g o t á sube á cerca de TRES MIL 
POR CIENTO, y toda la riqueza se e s t á 
evaporando. 
É o puede dudarse que el argu-
mento es de fuerza. 
Más adelante: 
L a in te rvenc ión en todo ese tiempo 
es natural que no sea pesada. Q u é 
revolucionarios p r e t e n d e r á n derrocar 
á nuestros presidentes, sabiendo que 
los pueblos no los s egu i r án , y que la 
Unión americana no ha de consentirlo? 
Qué nac ión nos a t a c a r á , sabiendo que 
los Estados Unidos no lo pe rmi t i r án? 
Por lo que hace á las agresiones ex-
tranjeras, se ré franco: Ouba no sólo de-
be agradecer el padrinazgo yanqui , 
sino qae debe r í a solicitarlo, d e b e r í a 
pagar por él á los Estados Unidos. 
Porque entre los muchos extranjeros 
decentes qae a f lu i rás á la Isla, i r án 
centenares de aventureroo á provocar 
querellas que en este continente tienen 
loa Gobiernos que pagar en oro sonan-
te. Yo sé lo que me digo. Ese abaso 
lo he visto por acá con mucha frecuen-
cia. Materia de generosa envidia ha 
de ser para todos estos paisee que Ou-
ba entre á la vida del gobierno propio 
como Minerva, armada desde la cuna 
de broquel invulnerable. 
Puede que entonces los cubanos 
mismos pidan que con t i núe un estado 
de cosas bajo el cual h a b r á n prospera-
do; y si reaparece, como debe reapare-
cer, como es necesario que reaparezca, 
el deseo noble, el deseo jus t í s imo de 
obtener la independencia absoluta, ya 
los Estados Unidos no a l i m e n t a r á n re-
celos. Y si oponen alguno, entonces 
q u e d a r á patente ante el mundo su fal-
ca de sinceridad, que hoy pueden al-
gunos sospechar, pero no probar. 
Por mi parte, no he cre ído nanea en 
la mala fe que tantos les atr ibuyen. 
Ma parece que de existir , los s ín tomas 
se r ían otros; ya h a b r í a n retirado hace 
tiempo sus tropas, h a b r í a n entregado 
solemnemente el gobierno al pueblo 
para que el mundo fuera testigo de 
que cumpl ía la ley de A b r i l de 1898; y 
se h a b r í a n puesto á acechar el meoor 
disturbio, para regresar y quedarse. 
Pero esta ley P l a t t lo que indica es 
que quieren encarrilar á Ouba por un 
camino como para no tener que vol-
ver. L a ley es incompleta, es demasia-
do lata, pero en el fondo, en todas esas 
precauciones contra nuestro fracaso 
no veo seña les de maquiavelismo. 
N i alcanzo á descubrir, bajo el régi-
men de la enmienda, otro descabala-
miento de la soberanía , que el carecer 
de ministros acreditados ante los Go-
biernos extranjeros; pero me figuro 
que apenas los necesitamos, pues la 
mayor parte de nuestras relaciones co-
merciales son con los Estados Unidos, 
Y bien pueden los cubanos hacer el 
sacrificio de renunciar por poco tiem-
po á legaciones costosas y casi i n ú t i -
les, para atender á necesidades de un 
orden snperior. La enmienda P l a t t re-
quiere en este punto una ac la rac ión . 
Si Ouba intenta celebrar un tratado 
comercial con la Argen t in» , por ejem-
plo, ¿podrán los Estados Unidos opo-
nerse? Entiendo que no; que la ley lo 
único que quiere es, que no efectuemos 
alianzas con otras naciones en detr i-
mento de ellos; pero que no se mezcla 
en menudencias de tasajos. 
En Oaba caben perfectamente 8 ó 
10 millones de habitantes. No se nece-
sita tanto para que un pueblo goce de 
la plena sobe ran ía sin riesgos para na-
die. Pero hoy por hoy, con sólo un mi-
llón quinientos mil habitantes de d i -
versas razas, de ios que las dos terce-
ras partes no saben leer, con 30 habi-
tante por mil la cuadrada, no se puede 
sostener que la desconfianza de los 
Estados Unidos sea temeraria. D é m e 
usted millón y medio de Gómez , de 
Siassóes, de Sangailyes, de otros tan-
tos como ustedes, y ¿quién se a t r e v e r í a 
entonces á dudar de nuestra capaci-
dad pol í t i ca? 
* 
* * 
No por atender al problema po-
lítico descuida el señor Merchan 
el problema económico. Así, es-
cribe: 
E l libre-cambio entre los Estados 
Unidos y Ouba nos d a r í a todas las 
ventajas de la a n e x i ó n , sia sus gran-
dís imos inconvenientes, pues la ane-
xión impl ica r ía que el producto de 
nuestras aduanas i r ía á la T e s o r e r í a 
de Washington, y para los gastos de 
la Is la h a b r í a que establecer otros im-
puestos y contribuciones. Los Estados 
Unidos nada p e r d e r í a n en realidad, por 
que si bien de ja r í an de recaudar a lgu-
nos millones que hoy les deja Oaba 
por derechos de impor t ac ión , el mer-
cado de la Isla consumir ía entonces 
una cantidad inmensamente mayor 
que hoy, de a r t í cu los norte americanos. 
Aplaudo la previs ión de los que ya 
han sugerido que el libre-cambio ó al-
go parecido deba incluirse ea el Tra -
tado. Puesto que M r . Me. K i n l e y , 
Mr . Boot, Mr . Pla t t , puesto que todo 
el Gobierno americano e s t á protestan, 
do diariamente que no quiere inter-
venir en la a d m i n i s t r a c i ó n de Ouba-
sino asegurar en ella un Gobierno es-
table, á su inteligencia no puede esca-
parse que el mejor modo de obtenerlo 
es dar, siquiera durante algunos a ñ o s , 
toda clase de facilidades á nuestra 
producción . N inguna potencia p o d r á 
quejarse, n i reclamar igualdad de t r a -
to con la nac ión m á s favorecida, á roe 
nos que se someta t a m b i é n al protec-
torado americano. 
Dejamos de recoger otras ideas 
y apreciaciones notables por que es 
larga la carta en cuestión. 
Pero con las extractadas basta 
para reconocer que el reputado 
literato que la suscribe toma parte 
activa en las desgracias de su país 
y no va muy descaminado en lo que 
respecta al medio de aliviar su tris-
te suerte. 
consideraba un amigo adicto, y menos 
indiscreto que OhonchóD; q u e r í a su-
plicarle que viera á A n d r é s y le p a r t i -
cipara la adversa noticia. Se h a b r í a 
decidido, si no lo hubiera visto tan agi-
tado como ella. Empero tampoco, se 
a t rev ió , recordando el misterio deque 
se rodeaba A n d r é s y las expresas re-
comendaciones que le h a b í a hecho de 
no hablar de su persona, n i á su misma 
madre. 
—¡Pobre A n d r é s ! ¡si le ocurriera a l -
guna desgracia, mor i r ía de sentimien-
to! 
Mientras tanto, Loustalot parec ió , 
muy pálido; pero los ojos llenos de re-
solución. Sos tenía á Magdalena. 
M a r í a no pensaba m á s que en su 
madre, y, al verla, se puso de rodillas 
ante ella y, sollozando, exc lamó: 
—¡Oh, madre mía! 
Magdalena h a b í a ca ído anonadada 
en el sil lón delante del cual la h a b í a 
colocado Lonstalot. 
—Vamos, mujer, la dijo; un poco de 
valor. Sabes que te quiero y que val-
go alguna cosa. Y a d e m á s , esta niQa 
no e s t á abandonada. E l amigo del se-
ñor cura nos e n v i a r á noticias suyas. 
— A h , Dios mío! ¡Dios mío!—repe t ía 
Magdalena. 
E l momento supremo se aproxima-
ba; era preciso decidirse á sufr ir esa 
cruel s epa rac ión que destrozaba todos 
loa corazones. 
L a Correspondencia, de Oienfae-
gos, nos da la agradable noticia de 
que la Directiva del Gasino Espa-
ñol de aquella ciudad ha distingui-
do con el nombramiento de socio 
de mérito al conocido jurisconsul-
to y escritor señor Fernández Pe-
llón, en muestra de reconocimiento 
por su celo en la defensa del idio-
ma castellano. 
Felicitamos á la colonia española 
y su respetable representación en 
la Perla del Sur por la medida 
adoptada. 
Personas como el señor Pellón 
honran las corporaciones á que per-
tenecen. 
Y ya que nos hemos referido á la 
Correspondencia, felicitémosla tam-
bién por que con esa noticia nos 
hizo olvidar el ultraje que, inad-
vertidamente sin duda, ha inferido 
días atrás al idioma gallego, con-
sintiendo la publicación en sus co-
lumnas de una desgraciada y gro-
tesca caricatura del habla que in-
mortalizó el Rey Sabio. 
Véase con qué calor defiende 
E l Repórter, de Manzanillo, la can-
didatura del general Masó para la 
presidencia: 
Sí alguna vez ha reinado la u n i ó u 
entre todos los elementos de esta so< 
oiedad, es sin duda ahora y con moti-
vo de la candidatura presidencial que 
sustentamos. Oomo un sólo hombre, 
Manzanillo e s t á con el i lustre General 
BARTOLOMÉ MASÓ. A q u í no hay, no 
puede haber quien piense en otra per-
sonalidad por grande y respetable que 
sea, para la Presidencia de la Repú-
blica de Ouba. L a convicción de la 
conveniencia general del pa í s , el m á s 
elevado sentimiento de just icia , el i n -
t e r é s inmediato y directo de esta im-
portante comarca, son razones que ha-
cen ú n i c a é indiscutible la candidatu-
ra de Masó . Apoyamos BU personali-
dad y su pol í t ica . Inoondioionalmente, 
estamos á su lado. Somos su guardia 
de honor. Lo rodeamos en oompaotas 
y disciplinadas filas. Ea la lucha elec-
toral su voz de mando se rá el mandato 
indiscutible, la orden superior, dada 
para ser obedecido en el acto. Oon él 
iremos al triunfo ó á la derrota. Oon él 
hacemos la pol í t ica de la patr ia hoy. 
De él obtendremos m a ñ a n a un baen 
gobierno para Ouba. 
No queremos r epúb l i ca para corto 
tiempo: por eso aclamamos al insigne 
Masó. Y si por desgracia para Ouba, 
de las nrnas sal ióse con otro puesto 
que al que aspiramos para él , seguire-
mos á su lado, seguros de que, no im-
porta donde lo pongan, siempre su i n -
maoolado patriotismo emplea rá la pre-
ponderante iofiuencia del cargo que 
tenga en beneficio de Ouba y de esta 
comarca, que lo venera y lo ama como 
respetuosos hijos á un padre car iñoso . 
Pues, señor, con una opinión tan 
hecha, ya nos parece que es inútil 
el viaje á Manzanillo de Máximo 
Gómez. 
Ahora sólo falta que Masó hable. 
¿Hablará Masó? 
L a verdad es que tarda su anun-
ciado manifiesto. 
Varios periódicos vienen publi-
cando estos días un trabajo del ge-
neral Sr. Betancourt, en el cual se 
hace un liacnamiento á todos los 
partidos para prevenirse contra las 
tendencias absorbentes de los E s -
tados Unidos y de los revisionistas 
cubanos, todas encaminadas, según 
el general, á crear y aumentar difi-
cultades á la obra de la constitu-
ción inmediata de una República 
independiente. 
E l sacrificio ind iv idua l de la oiuda" 
d a n í a — s e dice en ese documento— 
pndiera ser, en estos momentos, un 
acto de sublime hero ísmo; pero termi-
nantemente nos indica nuestra con-
ciencia que no debemos, n i tenemos 
derecho, á arrastrar ea nuestros l i r i s -
mos sentimentales á un pueblo que ha 
luchado oon épico valor por tres gene-
raciones, en pro de su c i u d a d a n í a , de 
su l ibertad y do eu independencia. 
¡Es necesaria, pues, se impone pa-
t r i ó t i c a m e n t e la conjunción sincera de 
todos los elementos cubanos, cuales-
quiera que haya sido su ac t i tud , y 
cnalquiera que sea la denominac ión 
del grupo pol í t ico en que mi l i ten , si 
cordialmente aspiramos á culminar la 
obra m a g n á n i m a y suprema de hacer-
nos ciudadanos, de tener pa t r ia cu-
bana! 
E n la situación que se crearon 
los partidos después de aceptada 
la enmienda Platt, la conjunción 
que busca el Sr. Betancourt es algo 
difícil. Habría que organizados de 
nuevo. 
Y este es el propósito quo se 
atribuye á M á x i m o Gómez, si se de-
cide á figurar en la política activa. 
¿Pero el fin del general Gómez 
es el mismo del general Betan-
court? 
Si esta pregunta pudiera contes-
tarse afirmativamente, habría mu 
cho adelantado para la realización 
del laudable propósito que persigue 
el estimado convencional. 
Un moralista de la escuela posi-
tiva, dice en una carta á L a Lucha: 
"Deben embargarse los bienes de 
toda persona que se dedique á las i n . 
du&trias de rifas y lo te r ías . 
ÍS5 
—¡Vamos, amigos!—dijo Santiago 
levantando la voz;—decid ¡adiós! al 
señor cura y marchemos. Es necesa-
rio llegar á Sallanches, que es el p r i -
mer alojamiento; y nos fal tan seis le-
guas. ¡En marcha! 
Era la seña l de part i r . 
Oomenzaron los abrazos entre los 
que se iban y los que se quedaban. 
Las ú l t i m a s recomendaciones y a-
pretones de manos se cambiaron. 
E l cura los desped ía , d íc iéndoles : 
—¡Adiós! ¡Adiós! amigos míos. 
Precipitadamente le hac í an sus re-
comendaciones, porque su a tenc ión es-
taba en otra parte. E l pesar de Mag-
dalena era tan grande y M a r í a estaba 
tan conmovida, que el momento deci-
sivo le pa rec ía terr ible; t emía , a d e m á s , 
que ambas no tuvieran fuerzas sufi-
cientes para resistir la desgarradora 
escena de la sepa rac ión . 
Los aldeanos, obedeciendo las i n d i -
caciones de Santiago, se pusieron en 
marcha. 
Una numerosa muchedumbre los es-
coltó hasta el camino, y el cuadro de 
la despedida comenzó al l í ; pero como 
la hora avanzaba, no fué de mucha 
durac ión . 
E l grupo se movió y los emigrantes 
se marcharon lanzando una mirada 
postrera sobre la miserable aldea don-
de h a b í a n pasado su n iñez y su juven-
tud . 
D e b í a n tomar un sendero bastante 
estrecho que acortaba la v í a de l cami-
nó real y que atravesaba la m o n t a ñ a 
m á s p róx ima de Saint Laurent . Era 
el sendero que tomaba M a r í a cuando 
conducía sus cabras á pastar: pasaba 
bastante cerca del castillo, y d e s p u é s 
bifurcaba un poco lejos en otra direc-
ción que el camino del pasto. 
No se t a r d ó en ver la vanguardia 
franqueando ia colina, mientras que 
Santiago y algunos aldeanos permane-
cían á la puerta de Lonstalot, aguar-
dando á Mar ía . 
L a madre y la hija lloraban, estre-
chamente abrazadas. 
—Vamos, hija,—dijo Antonio,—que 
te esperan. 
Magdalena pa rec ía haber perdido 
el sentimiento de la realidad y haber-
se vuelto insensible á todo lo que le 
rodeaba. 
—¡Madre mía!—dijo M a r í a - ¡ v o y á 
part i r! 
A l oír esas palabras s a l t ó la pobre 
mujer, oomo quien se despierta sobre-
saltado, y vertiendo l á g r i m a s : 
— U n instante, Antonio , g r i t ó . ¡Por 
piedad! ¡ooncededme un instante! ¡no 
se lo niegues á una madre que va á 
perder á su hija! 
—Es tiempo de decidirse. Unos han 
marchado ya y otros esperan. 
—¡Un instante t o d a v í a , Antonio! 
E l enternecimiento dominaba á Loas-
"Oondensr á tres años de presidio á 
los expendedores de papeletas, una vez 
comprobado que ae ocupan de esa ex-
pendic ión . 
" A los compradores, debe imponér-
seles la pena de na mea de pr i s ión en 
el castillo «te A t a r é s , por primera vez, 
y dos años más de pr i s ión , s i fueren 
remeidentes. 
" A los empleados públ icos que Be 
dediquen á esa misma industria, 6 la 
protejan por cualquier medio, saspen-
sión de empleo y sueldo é inhabi l i t a 
ción temporal, y en caso de reinciden-
cia, castigarlos oon dos años de pr i s ión 
é inhab i l i t ac ión perpetua. 
" A los qne denuncien la existencia 
de lo ter ías 7 rifas establecidas, abo-
narles el oincUento por ciento de lo que 
prodojaren los bienes que hubieran si-
do embargados, d e s p u é s de haberlos 
rematado en públ ica subasta." 
Fundamento de esa petición: 
"Desde hace año y medio vengo ju -
gando en distintas lo ter ías y rifas, y 
basta la fecha no he podido sacar un 
só o premio, n i grande n i chico." 
L a razón no puede ser más con-
vincente. 
Y esperamos una reforma en el 
código penal en que se dé satisfac-
ción cumplida á ese honrado filó 
sofo que tan cerca de sí encuentra 
las primeras causas. 
La Discusión insiste en conceder-
nos el último lugar en la terna de 
circulación. 
Poco es eso. Pero peor sería que 
no nos concediese nada y por el 
camino que había tomado del mi-
nuto supremo, ni aún á eso podía-
mos aspirar. 
Con que . . . muchas gracias. 
* 
• m 
También las merece, y se las da-
mos gustosos, por el interés que 
demuestra en rebajarnos la edad. 
E l colega se muestra pesaroso de 
que hayamos llegado á la provecta 
de sesenta y dos años de inmacula-
dos servicios á Ouba y hubiera 
querido que tuviésemos los suyos, 
que aún no llegan á l o s que Eoma 
exigía para vestir la toga aquella 
de que bablaba don José de la Luz. 
Desgraciadamente no se puede 
vivir hacia atrás. 
Aunque si pudiéramos no nos 
plantaríamos en los trece años del 
colega, que es la edad de la tontería. 
Jul io 26 de 1901. 
Hay algo de verdad en esto que dice 
el Neic lorie Times: "Ouando el part i-
do republicano se convi r t ió en expan-
sivo é imperialista cesó de ser protec-
cionista." 
í í o lo oreen as í mochos republioa-
noe; pero es lo cierto qne, si a ú n no 
son libre-cambistas, van aguando su 
vino proteccionista. Lo que se ha con-
cedido á Puerto Kico no es lo que la 
ciencia llama libre-cambio, puesto que, 
aplicado allí el arancel que rige aqu í , 
las importaciones extranjeras p a g a r á n 
derechos altos. Lo que se ha estable-
cido es lo que nosotros llamamos cabo-
taje, á falta de otro t é rmino ; se ha su-
primido a q u í todo derecho sobre las 
importaciones pue r to - r iqueñas y en la 
p e q u e ñ a A n t i l l a todo derecho sobre 
tas importaciones de este pa í s . Pero 
es lo qne aquella isla necesitaba y lo 
que no se esperaba conseguir tan pron-
to de los ultras del proteccionismo. Les 
hubiera sido fácil conservar entre los 
dos pa íses barreras aduaneras, por me-
dio de un sistema colonial. 
Que este criterio tuvo partidarios 
entre la gente alta del partido repu-
blicano, es indudable; pero las corrien-
tes de abajo pudieron más , y el argu-
mento decisivo ha sido el de que " a n -
tes ó después , todo pueblo que es tá 
bajo la banderado los Estados Unidos, 
ha de estar dentro del rég imen adua 
ñero de ios Estados Unidos." L a mo-
desta producción de Pnerto-Bico ha 
sido parte a disipar alarmas; pues no 
se ha temido que, a ú n viniendo de gol-
pe el cabotaje, entrase aqu í una gran 
masa de productos que perturbase los 
mercados. 
A Puerto Kioo le fué bastante maj or 
que á Ouba con el cabotaje oon Espa-
ña , donde daba salida á su café, míen 
tras que, para nuestra a z ú s a r , no ha-
bía al l í campo suficiente, y el poco 
que hab ía , sa l imi taba con aquellos 
derechos transitorios que anulaban la 
reducc ión en los derechos de importa-
ción. Mejor sin duda, le era, á Puer-
to Rico con este cabotaje, ayer decre-
tado y por el cual se le abren de 
par en par las puertas de una na-
ción grande y rica. Bueno es hacer 
constar que ese cabotaje ea un regalo, 
una concesión, un privi legio, no un 
derecho, y que el Oongreso puede po-
ner a q u í derechos protectores contra 
las mercanc ías p u e r t o - r i q u e ñ a s y po-
ner en Puerto-Eico, para reforzar los 
ingresos, derechos sobre las importa-
ciones americanas; pero nadie espera 
que se adopten, a l g ú n d ía , esas medi-
das, porque el nuevo rég imen ha de 
crear intereses que i m p e d i r á n echarlo 
abajo. 
Que á Ouba se le h a r á la boca agua, 
dicen algunos per iódicos, y que se sen-
t i r á estimulada para pedir la anex ión , 
para que se la trate como á Puerto 
Rico. Pero ¿es indispensable el ca-
botaje para que nuestra isla desarro-
lle su riqueza? 
X . Y. Z. 
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A las cuatro menos cuarto se abr ió 
ayer la sesión, bajo la presidencia del 
Sr. Méndez Capote, y concurriendo 
veinte y tres Delegados. 
Le ída el acta de la anterior fué apro-
bada y acto Bcguido se puso á discu-
sión la to ta l idad del Proyecto de Ley 
Electoral de que nos hemos ocupado 
en est£8 columnas. 
E l Sr. A l e m á n consumió un torno en 
contra, por entender que dicho Pro-
yecto es anticonsti tucional y que la 
comisión redactora del mismo intenta 
dar á la Asamblea Oonstitoyente fa-
cultades que no tiene. 
talot y las l á g r i m a s br i l laban t a m b i é n 
en sus ojos. 
—Vamos, dijo, a b r á z a l a otra vez 
¡pobre mujer! ¡Yo la a c o m p a ñ a r é ! 
D e s p u é s , d i r ig i éndose á Santiago, 
a ñ a d i ó : 
—Vosotros p o d é i s par t i r . Marchad 
despacio; yo a c o m p a ñ a r é á M a r í a y os 
alcanzaremos. 
Santiago y sus compañe ros no espe-
raron que se lo dijera la segunda vez. 
E l tiempo precisaba y q u e r í a n llegar 
á Sallanches antes que fuera noche 
cerrada. 
—¡No t a r d é i s , padre Lonstalot!—di-
jeron. 
Y se fueron. M a r í a lloraba siempre, 
esforzándose en contener sus l ág r imas . 
E l cuta la miraba y le hac ía s e ñ a s ex-
hor t ándo le á que tuviera valor y re-
s ignación pero el pesar era superior y 
triunfaba de su voluntad. Arrancarse 
de las caricias de su madre le parec ía 
un esfuerzo supremo á sus fuerzas. Y 
sin embargo, era indispensable par t i r . 
—¡Madre mía! le dijo dulcemente, 
¿no queré i s bendecir á vuestra María? 
—¡Oh! ¡si! ¡si! ¡hija querida! la ben-
dición que me ha dado otras veces mi 
madre. 
Esa bendic ión era un uso, una t r a -
dición en las familias pobres de la Sa-
baya. 
[ E Q ese pais de m o n t a ñ a s , en donde, 
I A g r e g ó que á pesar de su inconfor- | Para el que ha de oonstituiree en 
raidad, vo t a r í a en favor del Proyecto ; Guane el d ía 2 de Septiembre: 
que adolece do muchos errores y defi- | Don Pedro Lozano Garc í a , don AD-
ciencias, al extremo de que la tercera ; tooio M * Rubio y don Adolfo A b i n . 
parte del art iculado necesita gran n ú ' 
ESOEIBIBNTB 
H a sido nombrado escribiente de la 
Oomisar ía Provincia l de Montea de 
los distritos da Santiago da Ouba, 
el s e ñ o r don 
mero de enmiendas que él se propone 
presentar oportunamente. 
E l Sr. Morúa Delgado, que hab ló 
después en p ró de la to ta l idad, dijo que 
la Oomisión oon el objeto de exaltar el O o a n t á n a m o y Baracoa 
ca rác t e r de la Asamblea ha o r e i d o J Q a a Komtí8 0amP0-
qne é s t a debe dar posesión á todos loa I SOUOITÜDBS 
organismos que la Oons t i toc ión esta- Los señores don An ton io Puentes, 
blece y que como no e s t á promulgada, don Federioo sanohéz, áon Artf,e} 
creyó t a m b i é n que p o d r í a abreviar | Váz:qaeZi don A l v a r o LópeZt don j ^ . 
q u í o G. Ca lderón , don Saturnino Pa-plazos y procedimientos para la cons-t i tuc ión del gobierno en el m á s breve I 
t é rmino . 
Oonsumió otro turno en contra el se-
ñor Sanguily, quien expuso que el Pro-
yecto hace revestir á la Asamblea 
Oonstitoyente de un c a r á c t e r nuevo, 
ob l igándola á intervenir en actos ad« 
ministrativos, careciendo de facultadas 
para ello. 
Siendo as í—añadió—¿oómo aceptar 
un proyecto cuya estructura es en de-
terminados conceptos equ ívoca , un 
proyecto que viola la Oons t i tuo ión , un 
proyecto que yo considero absurdo, 
inconveniente é inmoral y que debe ser 
rechazado de plano? 
E l señor Tamayo ( D . Diego), suce-
dió a l señor Sanguily en el uso d é l a 
palabra, y oomo presidente de la Oo-
misión redactora del Proyecto dijo qne 
aqué l l a h a b í a trabajado con el e m p e ñ o 
de acertar y qne no fué su p ropós i to 
violar los preceptos da la Oonstitu-
oión, porque en ese caso, hubiera pre-
sentado á la Asamblea una moción 
pidiendo la rev is ión de la Ley Pnnda-
mental en muchos puntos que algunos 
miembros estiman reformables. 
Ampl iada la d i scus ión consumió un 
turno en contra de la to ta l idad del 
Proyecto el señor Zayas, si bien ma-
nifestó que á la hora de votar lo h a r í a 
á favor de la ap robac ión por qne, ha-1 
cerlo en contra, e q u i v a l d r í a á demo-
ras. 
Di jo que nunca h a b í a visto que un 
derecho fuera obligatorio para nadie, 
que el a r t ícu lo 14 del Proyecto declara 
obligatoria la inscr ipc ión electoral, qne 
él cre ía que todo ciudadano era l ibre 
para inscribirse ó nó, y que de apro-
barse el Proyecto las elecciones esta-
rán á merced de las autoridades que 
ocupen el poder. 
E l señor Rins Rivera sa mos t ró de 
conformidad oon el e sp í r i t u que infor-
ma la total idad del Proyecto, estando 
en desacuerdo con varios a r t í cu los , en-
tre ellos con el que concede interven 
ción á la Asamblea en la elección pre-
aidencial y es t imó que era conveniente 
acortar los plazos seña l ados en el ü ó -
digo Fundamental, á fin de abreviar 
la cons t i tuc ión del gobierno cubano. 
Puesto á votac ión el Proyecto fué 
aprobado en su total idad por diez y 
siete votos contra seis, habiendo ex-
plicado sus votos en p ró los señores 
AJemán, Portucndo y Gómez (Don 
Juan Gnalberto), y en contra el señor 
Bravo Oorreoso. 
f ra jón y don Luis T. Morejón han aoli-
I citado que se lea expida t í t u lo de co 
I rredores de comercio para la plaza de 
| la Habana. 
INFORME PAVOBABLB 
H a sido informado favorablemente 
| por el Secretario de Estado y Gober-
| nac ión la sol ici tud del Ayuntamiento 
' de Oonsolaoión del Sur, re la t iva á que 
se deje sin efecto la entrega al Mun i -
cipio de la carretera qne comunica á 
aquel pueblo oon el paradero de la lí 
nea férrea del Oeste: 
VAOUNA GRATIS 
Todos loa jueves, de doce á tres de 
la tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Secre-
t a r í a provisional de la Academia de 
Oiencias, Salud n ú m e r o 20. 
VIRUS 
Se ha ordenado a l director general 
del Oentro de Vacuna que remita al 
Alcalde munic ipal de B a h í a - H o n d a 
seiscientos tubos de v i ru s vaccinal . 
Seguidamente, el Secretario señor 
Viiluendas, d ió cuenta de una moción 
suscrita por los seña res Bravo Oorreo-
so, Gómez (D. J o s é Miguel) , Oisneros, 
ftius Rivera y Manduley proponiendo 
que la Asamblea acordase celebrar se-
siones dobles, una de tres á cinco de 
la tarde y otra de ocho y media á once 
de la noche, á fin de discut ir y apro-
bar en el menor tiempo posible, el Pro-
yecto de Ley Electoral. 
Ab ie r t a discusión el señor Sanguily 
se opuso, bajo el fundamento de qne la 
experiencia ha demostrado, qne las 
sesiones doble ano dan resultado, pues 
4 ellas no concurren los Delegados, y 
a g r e g ó que si lo que se deseaba era 
ganar tiempo, lo natural era que se 
exigiese la asistencia puntual de aqué-
llos á las horas reglamentarias, so pe-
na de una multas si fuese preciso. 
E l señor Rius Rivera de fend ió la 
moción cuyo objeto era ganar el t iem-
po perdido y hacer ia. Ley Electora l 
en el m á s corto espacio de tiempo y ra-
dr íéndose á la imposic ión de mul tas 
que indicaba el s eño r Sanguily expuso 
que estaba de acuerdo. 
Para rectificar volvió á hacer uso de 
ia palabra el señor Sanguily quien d i -
jo : nuestro deber es hacer las cosas 
bien,las cosas r á p i d a z son deleznables, 
la doble ses ión fatiga el cerebro; si es-
to se aprueba, a s i s t i r é por el d í a oomo 
hasta aqu í , de ñocha nó y me arruina-
rá la Oouvención coa las multas. 
E l señor Gonzá lez L l ó r e n t e se opu-
so e n é r g i c a m e n t e á io de las multas 
por estimar que es indecoroso á la 
dignidad de los Ddlegados. Para eso 
— a ñ a d i ó — q u e se nos diga 10 pesos ó 
10 d í a s e n j A t a r é s . Oonoiuyó manifes-
tando que conminado oon multas no 
a s i s t i r á á las sesiones dobles n i sim-
ples. 
Rechazada la moción referida por 
12 votos contra 11, el s e ñ o r M é n d e z 
Uapote anunc ió para hoy la d i scus ión 
del art iculado del Broyesto de Ley 
Electoral á las horas reglamentarias, 
de dos á cinco de la tarde y l e v a n t ó 
la ses ión . 
E ran las seis menos diez. 
ASUNTOS VARIOS. 
TRIBUNALES DB EXÁMENES 
Debiendo tener efecto en las fechas 
que abajo se expresan en la Provinc ia 
de Pinar del Rio los e x á m e n e s de los 
aspirantes á certificados de primer 
grado que habil i ten para e n s e ñ a r en 
las Escuelas de esta Isla , el Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha nombrado 
para formar los Tribunales de Examen 
que á con t inuac ión se mencionan, á 
los maestros y personas de reconocida 
competencia siguientes: 
Para el Tr ibuna l que ha de conati-
tuirse en Pinar del Rio los dias 19 y 
20 del corriente mes. 
Don Eulogio Alber ro , don Ricardo 
Ouervo, don Manuel Ualejo, d o ñ a 
Blanca Roig, d o ñ a Teresa Quintero, 
don Juan Oordoba, don Salvador Val -
dés , don Francisco R o d r í g u e z y don 
Adr iano A v e n d a ñ o y Si l va . 
Para el que ha de constituirse eu 
Guanajay los dias 22 y 23 del mismo 
mes: 
Don J o s é R o d r í g u e z Vél iz , don Joa-
quín Aramburu , don J o s é Jacinto 
Yanes, don Fé l i z del Moral_ y Otero, 
Da Ooncepción Oruz y don J o s é Mén-
dez P.lagenoia. 
la naturaleza inspira ia poesía , hay 
cantos que se trasmiten de generac ión 
en generac ión . Y oomo después de un 
dilatado tiempo la emigrac ión , ese úni-
co medio de escapar de la miseria, es-
taba en las costumbres; oomo el aban-
dono del pais, la craei s e p a r a c i ó n de 
los hijos a p a r t á n d o s e de los padres era 
uno de los m á s considerables aconteci-
mientos y la m á s v iva emoción de su 
miserable vida; ae conservaba, en cier-
to n ú m e r o de familias nn ad iós cantado 
que ee agregaba á la solemnidad de la 
bendición. L a familia Loustalot, lo 
mismo que otras familias, t e n í a esa 
costumbre, conservendo piadosamente 
esas tradiciones. Mar í a , que iba a 
marchar, anhelaba esa ceremonia, que 
encerraba nn in te rés supersticioso, apa-
reciendo como conductorde ia felicidad. 
— L a bendic ión de m i madre siempre 
me ha preservado del peligro. L a mía 
t a m b i é n te p r e s e r v a r á , Mar ía . ¡Bn lu 
gar de m i voz qne no vo lverás a oír! 
L a pobre mame se puso á sollozar. 
—¡Hija(mía! dijo. Lleva en t u cora-
zón ese canto que mi madre me dió co-
mo salvaguardia. 
L a pobre Magdalena hizo nn estuer-
zo sobrehumano, y c a n t ó . Su voz pe-
netrante y temblorosa estaba velada 
por la emoción; pero su corazón mater-
no estaba en sus labios, y no h a b í a na-
da m á s tierno y m á s p a t é t i c o para 
aquellos que saben sentir con el alma. 
COMPROBANTES 
Por la S e c r e t a r í a de Estado y Go-
b e r n a c i ó n se ha enviado á la de Ha-
cienda los comprobantes de los escri-
bientes electorales del t é r m i n o m u n i -
cipal de Gnane, ascendentes á la suma 
de 542 pesos oro. 
LICENCIA 
Se han concedido quince dias de l i -
cencia por enfermo al s eño r don Oe-
sá reo Oancio, escribano de actuacio-
nes del juzgado de 1? instancia ó ins-
t rncoión de Sancfci-Spír i tus. 
Para d e s e m p e ñ a r este cargo in te r i -
namente ha sido nombrado don Mo-
desto Morales Oasanova. 
RENUNCIA. 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de juez municipal suplente 
de Remedios p r e s e n t ó don Juan Soier 
y Soler. 
PARA LOS ASILOS 
Invi tadas previamente por la dis t in-
guida s e ñ o r a H a y d é e L á m a r de Be 
cancourt, se reunieron el domingo por 
la tarde en la residencia del Goberna-
dor c iv i l de Matanzas, las s e ñ o r a s es-
posas de todos los médicos de la c iu-
dad, con el solo objeto de organizar 
una limosna para los Asilos, el d í a 12 
del entrante agosto, festejando de ese 
modo la fecha de la Paz. 
Las distinguidas convocadas acor-
daron nombrar v a r í a s comisiones para | 
que se encarguen de recoger ea todos 
los establecimientos de la pob lac ión 
los a r t í cu los oon qne sus d u e ñ o s quie-
ran contr ibuir á la car i ta t iva empre-
sa. 
TRABAJOS PREPARATORIOS. 
Dice E l l m p a r o i a l de Oienfuegos: 
Se nos informa se e s t á n l levando á 
cabo ya, por unos oficiales america-
nos, los trabajos preparatorios para 
fijar los l ími tes de la e s t ac ión naval 
de Oienfuegos; debiendo quedar in -
cluidos en e l los—según se dice—Pal-
mira, Oaonao, algunos pnebleoitos de 
los contornos y algunos centrales en 
que e s t á n interesados capitalistas nor-
teamericanos; desde luego Hormiguero 
y Soledad; y t a l vez Constancia mis-
mo. 
Veremos lo que en realidad resulta. 
ESCOGIDA DE TABACO 
E n breve se e s t a b l e c e r á en Ornees 
una escogida de tabaco qne d a r á ocu-
pación á más de cien personas. 
MOVIMIENTO ADUANERO 
E l señor colector de la Aduana de 
Santiago de Ouba ha nombrado ins-
pector del Resguardo á D . Pedro Gar-
cía ; aduanero a D . S e b a s t i á n Medina, 
ayudante del g u a r d a - a l m a c é n á D . E r -
riqne Maspous, y escribientes á don 
A l b e r t o Gonzá lez y D . Pedro Was-
mer. 
E l c a p i t á n del puerto ha nombrado 
vigi lante del servicio á D . Francisco 
Pol . 
GENEROSO RASGO 
E n con tes tac ión á un acento oficio 
de la oomisión organizadora del Oner-
po de Bomberos de Puerto-Principe, 
exc i t ándo la á que contr ibuyera oon 
su óbolo al establecimiento de dicho 
Ouerpo, la Junta de gobierno del Cen-
tro de la Colonia Españo la de aquella 
ciudad ha acordado donar dos apara-
tos de los conocidos por el nombre de 
matafuegos para el servicio de incen-
dios. 
El Centio de C o m e r c i a É s 
é l i É s r r i a l e s en S a p a 
S e g ú n leemos en E l Correo E s p a ñ o l 
de aquella localidad, se reunieron en 
los altos del Oasino E s p a ñ o l los seño-
res don Gregorio Agui r re , don Manuel 
Touzet, don J o s é Mar í a Begui r i s ta in , 
don Isidoro V a l d é s , don Manuel Fer-
nández Arena, don Gregorio I z a g u i -
rre, don Va len t í n Arenas, don F r a n -
cisco M u ñ a g o r r i , don Delfín Tomasino, 
don J o s é M a r í a Oelaya, don Juan 
Traviesas, don Pedro S á n c h e z , don 
J e s ú s M . Oreoente, don J o s é M a r í a 
González y don Pedro B u x ó , en re-
presen tac ión de loa diferentes gremios 
del comeroio é industrias de esta loca-
lidad. 
Oonst i tu ídoa en j un t a los citados se* 
ñores , bajo la Presidencia del s e ñ o r 
Fernandez Arenas, y reconocida por 
todos, la conveniencia de establecer 
cuanto antes en Sagua, una delega-
ción del Centro general de Comercian-
tes é Industriales de la I s l a de Cuba, y 
conformes con la idea de todos ios se-
ñores presentes, se acordó nombrar 
tres oemisiones para que desde el lú-
nes inscribiesen el mayor n ú m e r o po-
sible de asociados, y entregasen ei 
miércoles por la ñocha las l istas. 
Se acordó , a d e m á s , celebrar nueva 
Junta en ei mismo logar el miércoles , 
á las S da la noche, oon objeto de ha-
aer la l is ta general de asociados y 
acordar e! d í a en que debe celebrarse 
Junta general para la elección del Oo-
n»ité direct ivo de la nueva Delegación 
9 del Representante qae ha de tener 
en la Habana. 
Oon este motivo, dice el citado co-
"De todas veras celebramos el »,ooer-
lo tenido, y no dudamos que los seño-
res comerciantes é industriales de es-
ca V i l l a , bien compenetrados de la 
importancia que para sus intereses y 
oara los intereses generales de la loca-
lidad ha de tener la De legao ióa que 
está p r ó x i m a á fundarse, no vaci larán 
An inscribirse en las listas de asocía-
los que desde hoy hasta pasado ma-
ñ a n a tienen el encargo de llenar las 
comisiones designadas a l efecto/ ' 
E L OORREO D E E S P A Ñ A 
A las dos y media de la tarde de ayer 
fondeó en puerto procedente de Barcelona, 
Cádiz, Puerto Rico y escalas, el vapor co-
rreo español "Ciudad de Cádiz" conda 
ciendo carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E L " G B A Y F I E L " 
Para Cárdenas salió ayer al medio día el 
vapor inglés "Grayfiel." 
E L " O L O T I L D E " 
Con rumbo á Barcelona salió ayer el ber-
gantín "Clotilde" con hierro viejo. 
JÜOliLi 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPSEiíO 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de casación por infracción de ley 
en el intestado de D* Florentina Navarro. 
Ponente: Sr. García Montes—Fiscal: soñor 
Travieso—Letrados: Ldos. Colón y Peni-
chet. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos de mayor cuantía seguidos por 
D " Victoria del Río, contra D. Manuel Mar-
tínez, sobre nulidad. Ponente: Sr. GMber-
ga—Fiscal: Sr. Vías—Letrado: Ldo. Cas-
tro. 
Secretario, Ldo Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación ñor infracción de ley, 
establecido por el Ministerio Fiscal, ea 
causa seguida contra Alejandro Mora, por 
abusos deshonestos. Ponente: Sr. Gastón. 
—Fiscal: Sr. Gastón. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala ds lo Civi l : 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por D. Manuel Machado, para que ee res-
tituya á su hogar su esposa. Ponente: se-
ñor Aguirre—Letrados: Dr. González Sa-
rraín y Arango—Procarador: Sr, Sarraín.— 
Juzgado, del Sur. 
Ejecutivo seguido por D. Santiago Zamo-
ra, contra D. Fernando O'Reilly y otros, 
en cobro de pesos'. Ponente: Sr. Monte-
verde—Letrados: Ldo. Zayas y Dr. Gonzá-
lez Sarrain.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALBS 
Sección primera: 
Contra Simón Valelro, por homicidio.— 
Ponente: Sr. Menocal—Fiscal: Sr. Portuou-
do—Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno.— 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Eligió Roque Peñalver, por aten-
tado. Ponente: Sr. Latorre—Fiscal: señor 
Portuondo—Defensor: Ldo. Antón—Juzga-
do, del Oeste-
Secretario, Licenciado Miyercs. 
Sección segunda: 
Contra Francisco Visoso y otro, por i n -
fracción de la ley electoral. Ponente: se-
ñor Ramírez Chenard—Fiscal: Sr. Lancia-
Defensor: Ldo. Zayas—Juzgado, de Ja-
ruco. 
Contra John W. Bolling, por hurto.— 
Ponente: Sr. Jaime—Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo. Bernal—Juzgado, del Nor-
te. 
Secretario, Ldo. Moré. 
& . d m a n a d e l a S a b a n a 
Ayer , miórooles, 3L, se r e c a u d ó en 
•a Adnana de este puerto, por todos 
Bonoeptos: §45,321-69. 
LA LIGA CUBANA 
En jun ta celebrada antenoche por ios 
señores que componen la I j i g * Cubana 
de Base-Ball, se aco rdó declarar forfeit 
á favor del Cubano el juego que t e n í a 
és te protestado coa el S'in Franeisoo, 
en vista de la infraooión de regla co-
metida en ese matoh por ei nmpire , se-
ñor H e r n á n d e z . 
T a m b i é n se a c o r d ó imponer á dicho 
nmpire una cor recc ión d isc ip l inar ia , 
á ju ic io de presidente de la j u n t a . 
ÚLTIMO MATOH 
E l próximo domingo se e f e c t u a r á el 
di timo desaf ío de este ohampion, entre 
los clubs Fe y Cubano. 
MENDOZA, 
Era el canto del cisne del amor ma-
ternal . 
E l cura se h a b í a creído siempre due-
ño de si propio y muy capaz de domi-
nar su emoción; pero no pudo contener 
sus l á g r i m a s , que se deslizaban sobre 
su faz morena. Volv ía la cabeza para 
disimular lo qne consideraba oomo nna 
debilidad. Los sollozos estallaban á 
oada instante. Pierrot gemía , ü h o n -
ohon secaba las l ág r imas oon el rever-
zo de ambas manos. Magdalena estaba 
de pie ouando comenzó ea canc ión y 
esa pobre aldeana, engrandecida por 
el sentimiento que la espitaba, y por 
la solemnidad ae sa ad iós , t e n í a nn 
aspecto de majestad. 
¡La majestad del amor maternal! 
¡Hija, parte á París, mis bendicionea 
En tu ausencia jamás te han de faltar: 
Yo al Señor pediré en mis oraciones 
Te vuelva pronto al paternal hogai! 
E l valor le faltaba para continuar, 
No pudo mantenerse eu pie y cayó exá . 
nime sobre nn sillón. 
Empero, hizo un esfuerzo supremo y 
tuvo fuerza todav ía para acabar: 
¡Trabíja bien y la oración no olvidef; 
Porque tus rezos te darán valor! 
Su voz se e x t i n g u í a poco á poco, aho-
gada por las l á g r i m a s , mientras (que 
sus manos, qnedaban suspendidas so* 
bre la cabeza de M a r í a arrodil lada a 
sus pies, p r o s e g u í a n bendio iéndoia : 
LAS NOCHES DE TAOON.—A la vista 
tenemos el programa de la velada que 
esta noche ofrece en el Gran Teatro la 
Sociedad de Oonoiertos Popularas. 
V é a s e á con t inuac ión : 
1" parte. 
1 El Anillo de Hierro, (preludio) Mar-
qués. 
2 La Bohemia (Puccini) sslección, J. 
M. Varona. 
3 La Bella Cubana, capricho para dos 
violines, White.—Sres. A. López y 
Torroella. 
Diez minutos de intermedio. 
2a parte. 
1 Raymond (overtura) á petición, A. 
Thomas. 
2 a Minueco (cuerda sola), Bolzini. 
b Gavota (á petición), J. Torroella. 
3 Scherzo del poema "Sueño de una 
noche de verano," Mendelsshon. 
Diez minutos de intermedio. 
3* parte. 
1 Gli Hugonotti (fantasía), Meyerbeer. 
2 a Musette en Rondeau (composición 
del siglo X V I I I ) cuerda sola, Ra-
mean. 
2 b Sueño de amor después del baile, 
Szibulka. » 
3 Tout París (tanda de valses), Wal-
teufeld. 
¡En tu madre, hija mía, piensa siempre! 
¡El recuerdo materno es el mejor! 
¡Bija querida! parte ¡adiós! ¡adioe! 
¡ Y que te guie la Gracia de Dios! 
iLa gracia! 
No pudo acabar: le fa l tó la voz. Y 
se a b a t i ó sobre el s i l lón. Estaba des-
mayada. M a r í a lanzaba gri tos desga-
rra lorepe 
— ¡ M a d r e mía! ¡madre mía! Se arro-
jó sobre ella y la besaba oon efusión. 
Loustalot, que h a b í a permanecido de 
pie y que ten ía las manos crispadas 
violentamente, comprimiendo oon ese 
esfuerzo los hipos de dolor, se acercó á 
ella sollozando: 
— M i pobre mnjer! 
E l pesar de todos era tan grande y 
la emoción tan extrema, que no podía 
durar. E l cura a p r o v e c h ó el instamte, 
en que se hizo el silencio oomo aconte-
ce siempre en las grandes crisis de do-
lor, y l evan tó á Mar ía , dioiéndole: 
— H i j a mía , permaneoer ah í sería 
matar á vuestra madre. Es preciso 
evitarle esa despedida. 
Loustalot h a b í a oído y enjugó sus 
l ág r imas . 
—Señor cura, dijo con voz suplican-
te, no a b a n d o n é i s á m i pobre Magda-
lena. 
Esta p e r m a n e c í a desmayada. E l cu-
ra se ap rox imó á ella dispuesto á so-
correrla, Antonio recobró el valor y 
con voz ahogada, dijo: 
A l pie de los progrEmas—que r o r i 
cierto vienen plt»p&<íoB do erratas—I 
anúnoiase qns < n el concierto del sá-
bado se tonará el bello Í D t e r n r K r - ^ de 
SI Naufi agio, ópera de Sánoh ' z Taen-
tes, y la F a n t a s í a sobre temas dt* C'ir-
Míe», original del maestro Míir t ío , el 
joven y notable director de la Seoie-
dad da Oonoiertos PopulareH* 
BQ estadio: Le Arlessianne, de B i -
zet. 
N O V B D A D T í S LITERA-KTAS.—Ya está 
(n la l ibrer ía de Wilson el número de 
Julio del Fígaro I l lmt ré . 
Es nna edición preciosa oonspgrada 
por completo á- J . L. Gérome, el céle-
bre pintor de asuntos orientales. 
También se han reoíbido en el acre-
ditado eentro do nnblioaciones de 
Obispo 41 y 43. e! úit imo n ú m e r o de 
la revista NueMro Tiempo y la ú l t ima 
obra de Fierro Lonya, Les aveníures 
du roy Famole. 
Ha llegado asimismo Rico*y Pobres, 
novela de Merouvel. 
BENEVOLENCIA INGLESA.—(De Qe-
Aeón), — Ya se h a b r á usted enterado, 
querido Gedeón: Loa ingleses nos 
aman; el primer lord del Almirantaz-
go, especialmente, siente por nosotros 
profnnda s impat ía 
—¿Sí, eh? Pues voy á cargar la ea-
capeta. | 
LA POUPEE.—Abra sns puertas er-
ta noche el teatro de Payret para una 
fanción extraordinaria á beneficio de 
don Rafael Tomba, el antiguo empre-
sario que en Méjioo y en duba, des-
pués de grandes decepciones, ha visto 
desmembrarse la Compañía de Opera 
Cómica y Opereta que por espacio de 
treinta años o s t e n t ó honrosamente sn 
nombre. 
A favor del viejo empresario traba-
jarán algunos artistas de la disuelta 
troupe poniendo en escena la lindí-
sima opereta del maestro Audran que 
lleva por t í tulo La Poupée. 
El papel principal de la obra, la de-
lioioFa bambola, está á cargo de la se-
Bofitb\ Elvira Lafón. 
Es L a Poupée, por más de un con-
cepto, una de las creaciones más feli-
ces del autor de La Mascotta. 
Partidarios numerosos cuenta la 
bella opereta, y todos, á buen seguro, 
se da rán cita para esta noche en el 
fresco y elegante teatro de Payret. 
CERTAMEN. —Desde el día de hoy 
hasta el sábado inclusive se verificará 
en el acreditado plantel de enseñanza 
El Siglo X X na certamen ar t ís t ioo-ü-
terario entre sus numerosos alumnos. 
A estos actos nos invi ta aten-
tamente el director de dicho colegio 
nuestro ilustrado amigo don JOEÓ J . 
Llerena. 
Agradecidos. 
ALBistT.--B9 noche de gala en esté 
teatro con motivo del benefbio de O i r -
mita Duatto, la s impát ica actriz v a -
lenciana, tan laboriosa y tan discreta. 
E l programa se compone de La Tem-
pranica, á primera hora; después , 
Chiquita de Nájera; y por últ imo, i i O 
Vifjeoita, 
Tres obras para que se luzca la gra-
ciosa benefioiade. 
La función, como de costumbre, es 
por tandas. 
Buen éxi to , para Oarmital 
NUEVO LOUVEE.—Incansable en 
recibir á diario novedades la popular 
casa de sombreros Nvem Louvre de 
A o i t a Gómez de G a b á s , tiene á la 
venta un surtido precioso—nuevo por 
completo en la Habana—de sombre-
ros de verano, propios para paseos y 
mat inéee . 
Como esta casa no compra nada en 
plaza, pues todo lo reciba directamen-
te de las principales fábr icas del ex 
tranjero, de ahí que todo lo venda & 
precios tan reducidos. 
En cintas, gasas, plumas, ñores , en-
oages, h e v ü l a s , cintnrones y d e m á s ar-
tículos, no puede hallar esta casa com-
petencia. 
Ser ía infructuosa, es tér i l . 
Una acreditada modista francesa se 
ha puesto al frente del taller de costu-
ras de Nuevo L m v r e y los encargos 
llueven que es un contento. 
Para que nada falte, los corseta reo-
tos se venden más baratos que en par-
te alguna, y la rica per fumer ía Len-
ierie tiene allí sn depósi to central. 
La buena sociedad encuentra en 
Ani t a Gómez de G&bás una de sus 
mejores amigas, por que nadie, como 
ella, se desvive por complacerla y te-
ner en BU lindo taller de San Rafael y 
Amistad la ú l t ima palabrada la moda. 
Un sombrero ar t í s t ico es el comple-
mento del v . s t i r en la mujer, y acu-
diendo á Ifuero Louvre se adquiere 
bueno y barato. 
LA NOTA FINAL,— 
U n m a d r i k ñ o piensa pasar un par 
de meses ea un pueblo, y á este efecto 
habla con la patrona de una casa de 
huéspedes de la localidad. 
—Bupotigo — le dice — que me dará 
usted bien du comer. 
— j A h cabalifrol La reputac ión do 
esta casa es lotachuble. E l mes pasado 
se han muerto aquí de indigest ión tres 
huéspedes . 
Tos .—El que tome nna vez el Pecto-
ra l de L a r r a z á b a l para loa catarros, no 
tomará otro medicamento; con sn oso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PUEIFIOADCE de la SANGEE. 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósi to : Eiola, 99. Farmacia y Dro 
gner ía ''San Ju l i án . ^ '—Habana . 
E n torto canagUHo de liodag debo figurar tin sur 
tldo de K a n a v y a del J a p ó n , do Klgaud y O , óo 
Piirís: A g u a , Exl rac io , to lvas de tan delicado co-
mo peueiraute azoma. 
MU ii Mil Personal 
Dr. M l le Saitíap. 
MÉDICO G m U J M O 
Eafemedades de Jos oídos, 
6agtr©-ÍBíestÍBaIesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tai-de y de 7 £ 
8 de la iio«he. 
M u r a l l a e squ ina á V i l l e g a s , al tos. 
o 284 P 10 w 
C R O N I C A E E L I f i l O S A 
D I A 1? D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en Santo Domingo. 
Santos Pedro Advincula, Vero y Neme-
sio, confesores, y Félix de Gerona. 
Después que la Iglesia celebró el glorioso 
triunfo del principe de los apóstoles el día 
29 de Junio, instituye hoy una fiesta parti-
cular para honrar singularmente su prisión 
y sus cadenas, y sobre todo el insigne mila-
gro que obró Dios para librarle de ellas. 
Era á la sazón rey de los judíos Herodes 
Agripa, el cual dió la orden para que fuese 
preso San Pedro en la fiesta de la Pascua 
el año 44 de Jesucristo, y mandó ee asegu-
rase en una estrecha prisión, poniéndole la 
guardia de dieciseis soldados, que debían 
relevarse de cuatro en cuatro á cada vigilia 
de la noche Era su ánimo sacarle de la cár-
cel pasadas las fiestas y ponerle en manos 
del pueblo Judáico, furiosamente irritado 
contra el santo Apóstol, Segúu la costum-
bre de aquel tiempo, tenía Saa Pedro esure-
chamente ligadas ambas manos por medio 
de unas espetas, y al mismo tiempo le ha-
cían centinela á la puerta de la prisión para 
que no se escapase; pero nada bastó para 
estorbar su libertad. 
Apareciósele un ángel del Señor, sin ser 
viato de otro que sólo del santo, y le manaó 
que le siguiese. Obedeció al ángel, y en 
aquel mismo punto se les cayeron las espo-
sas de las manos; pero, dudoso de si era 
verdad ó sueño lo que le pasaba; i)o pudien-
do apenas persuadirse á que no dormía, en 
vista de un suc-eso tan extraordinari'. 
Aoomnañóle el ángel hasta el fin de ura 
calle larga, y desapareció. Entonces coru-
ció San Pedro claramente que era realidad 
lo q e le parecía sueño, y exclamó diciendo: 
"Ahora té ciertamente que el í;:eñor se aig-
nó enviarme su ángel para que me librase 
de las manos do Herod^a y bu lase la espe-
ranza que tenían los judíos de quitarme la 
vida " Esta milagrosa libertad, solicitada 
\ov las oraciones de la Iglesia y puesta en 
ejecución por un ángíl enviado de Dios para 
quitarle las cadenas, e* el objeto de las 
gracias que hoy so rinden al Señor por ha-
bar conservado la cabeza visible de la 
iglesia. 
F I E S T A S E L T 1 É E N B S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1?— Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Felipe. 
El Visor del Cabello 
Iglesia de la V- 0. Tercera 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
E l día 2 do Agosto ptóximo se celebrará la fiesta 
de Nuestra Se&oi a de los Angeles oou misa sol.-mae 
y eermóa, á las oo^o y media. 
Desde las dos de la tarde del día primero del 
mes, hasta el ocaso del sel del bigaieute día, se 
puaden ganar tantas indulgeucus plenaiias por los 
Oifantos, ouai.tiB veces se visiten las Igiosias 
Franciscanas. 
Se ruega * loo ñs les ee aprovechen de estas gra-
cias exteaordinurus concedidas por Nuestro Señor 
Jesucristo el Sotí fleo Padre San Francisoo, ea la 
Iglesia de Porciúncula en A t í s . 
5tn 3 i 31 la-31 
d e l D r . A y e r 
es un artículo 
de tocador, per-
Ifumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




/lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libra 
de caspa, sana los humores molestos 6 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
El V igor 
del Cabello 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
[ • 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Ca., 
| ^ Lowell, Mass., E. U. A. 
a 
Medallas de Oro en las Principales Ezposioioue» 
Universales E l . I E ? . X X 
L A S E Ñ O R I T A DOÑA 
N C I O S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro ae la tarde del día de hoy 
jnovea, su hermana y sobrinos que 
suscriben, ruegan á les personas 
<io «u amistad, se sirvan concurrir 
á la cüsa mortuoria, calle de San 
Nicolás ii0 40, para' acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, 
f a v o r quo agradecerán eterna-
mente 
Habana 1? de Agosto de 1901 
& E á f í S U K T I u O 
M U Y B A R A T A S , E N L A M A S A N T I 
G Ü A Y M E J O R S U R T I D A 
S E D E R I A 
r 
HOY SEDERIA Y HOPA 
Galiaao 128, esquina á Salud 
Antonia Corpingor. 
Maiia Josefi Fuertes y Coppinger 
Angela Esnobar de L^pez 




Dr- M-i i t t í l Hevia 
J6Í-13 n 3a-15 
D E 
TU 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa 6 todos los sefiorei asociados que con 
motivo de la inauturación de las obras úl t ima-
mente construtdss tendrá Ing ir el próximo domln-
ro dfa 4 á las nueve d<> la nisEana, una fiest&feti la 
Casa de S a l i d "Covadonga," á la que puo len con-
oatrir todos los tocios oon BUS fimiliae, mediante 
la exhibición del recito del mes eorrUnte á la co-
m i s i ó a de la •.. 
i algún soc'o dese^ Invitar una f imli ladesu 
amiitad, puede solioitar en la Secretaría del Gen-
tío l L Invitao 6n. 
Habana 81 de Julio de 1Í01.—El Vicesecretado, 
I'VBBCÍBOO M. Lavandeia. C 1818 2tt-l 2d-i 
B O R A T A D O , | 
PREPARADOS POR TSU 
DR. G O N Z A L E Z . 
U COBPETIDQEA gáDITáp, 
GEAN FABRICA 
de Tabacos, ü i g a r r o s y 
F A Q ü í S T B S D E P I O A D U E A 
de la 
Viuda da Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a K. I Í A B A N A 
e 1238 d2fi-» &4-IB J l 
INDIS-
PENSABLE 
§ e n t o d a c a s a , t e n e r 
" u n f r a s c o de M A G -
i N E S I A S A R R Á , 
H p u e s á c l l o ^ o b l í g a l a 
l l f r e c u e n t e n e c e s i d a d 
g | de r e c u r r i r á u n m e -
^ d í c a m e n t o , q u e c ó -
ü m o l a 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos quo dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara oon la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORÁTADO 
que se emplean después de la-
varse, oon una mota. Dichos 
®| polvos refrescan la piel, quitan 
,£| la picazón, evitan los granos 6 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
E F E R V E á -
H s e e m p l e a c o n t o S a J I 
H e f i c a c i a e n I03 d o í o -
r e s d e c a b e z a . , & G e * 
>o$> e m e -
t o s , m a l s a b o r e n t a 
% b o c a y e n g e n e r a l 
H t o d a s l a s ' e n f e r m e -
%k d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
H h í g a d o y v e j i g a * 
Exija siempre la marca é t la 
JOSÉ SABRÁ. HABANA. 
Se preparan y venden en la 
B0TICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉj 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
O 1171 1 J I 
Enfermedades del Pecha 
MSEJiPOFOmG 
do G R I I M A U L . T Y C * 
NIVKRS ALMBNTE recetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del P u l -
m ó n ; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, 8, rué Vlvienas y en tocias fot farmacia». 
ZAEZAPARRILLA fle HERNANDEZ 
para todas l a s en fe rmedades 
de l a s ang re . 
Polvos ánlilieliÉticos Se HeriÉto 
c o n t r a l a s l o m b r i c e s de los 
m ñ o s y admites 
Se ha ©stableoído el depósito 
principal de estas acreditadas espe-
cialidades y de todas las demás de 
Hernández y de Arnaató, asi como 
de las Medicinas de Veterinaria de 
A m a n t ó , en la Droguería del doc-
tor Johnson, Obispo 63, donde se-
rán servidos todos los pedidos al 
por mayor y menor. 
También se signen vendiendo en 
todas las buenas farmacias. 
51C8 alt 8-18 
t V b o d.8 m e s a foíoYfelancorver* 
Y ¿ Ü P S ¡ 0 I á c u a i i f ' o s se conocen en 0 U Í B A . 
• D A D de C O S E C H E R O S de 
m ^BOTELLAS^OOTOJLAS v CUARTEROLAS. 
C 1211 J l 4 
rao \ m i \ m \ M BIBELL 
A BASE DB KOLA, COCA, GLICERINA Y LACTOPOSPATO DE CAL ^ 
TÓDÍCO, Digestivo, NutritiYO, Agadable, Vigorizante y Reconstituyente 
Su é x i t a c u r a t i v o es l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de este 
poderoso r e m e d i o , que puede l l a m a r s e e l 
I B L I I I R , J D I B S J ^ L T J I D 
U N G Ü E N T O ' 1 I N Í 1 I V D , ' ' D E R A B E L L 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápidamente las úlceras 6 
^ llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos, Uña, erisipela, etc. ^ 
Calma instantáneamente los ardores, panzadas y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto su neo. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UGNUENTO. 
De yenta en todas las Droguerías y Boticas. Laboratorio, San Miguel 82 
a s a d e B o r b o l l a 
GSHPOSTEU 53, 64 Y 56 
Acaba de recibir de Europa tm surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ' Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L . E S 1 juego de sala c o m p u e s t o de 
1 2 s i l l a s desa rmadas $ 1 l . O O oro 
4 s i l l o n e s i d e m $ 1 2 OO „ 
1 mesa de cen t ro $ l . S O „ 
$ 2 4 . 5 0 o ro 
1 juego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escaparate, 1 pe inador , 1 m e s a de 
noche, 1 l avabo , 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
nes, $62 .OO. 
1 j%ego de c u a r i o c o n 1 cama , u n 
escaparate c o n l unas , 1 pe inador , 
1 l avabo , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
nes, 1 mesa de cen t ro , mesa de 
noche, todo de negal , $ 4 . 7 5 . 0 0 , 
1 juego de sa la "Consue lo" com-
pues to de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so-
fá, 1 m e s a d a cen t ro , 1 c o n s o l a c o n 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
1 Juego de sala L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuar to " L u i s X l V ' c o n 
1 c ama c o n dosel , 1 escaparate t r e » 
lunas , 1 ves t i do r , 1 l avabo grande , 
1 mesa de noche , 1 mesa cen t ro , 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 5 . 
1 Juego de cuar to c o n l a s m i s m a s 
piezas, e s t i lo " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s cor rederas desde $ 9 . 0 0 . 
B i l l a s de m i m b r e d e s i e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , i d e m , 1 0 GOpar. 
Camas de m a d e r a c o n dosel , 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i se lada , 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $22.OO. 
L á m p a r a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , I d e m , 3 luces . I d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
L A M P A R A S 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$8.50* 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s has ta de 6 0 luces , 
l i r a s , cocuyeras , etc. 
J O Y E R I A 
A r e t e s de oro. de ú l t i m a novedad , 
desde SO ota. par . 
Sor t i j as de oro, e s t i l o m o d e r n i s t a , 
desde 7 5 c t s . par . 
P r endedores , L ' a r t n o u v e a u , de 
OÍ o, desde $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s de oro c o n p i ed ra s 
f inas , desde $7 .6O. 
P u l s o s de oro, f o r m a cadena, ó 
c in t a , desde $1 .5O. 
M e d a l l a s e smal tadas , desde SO 
centavos . 
G-axgán t i l l a s de o ro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e res 
de corbata , bo tones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á p rec ios n u n c a 
v i s to s . 
7<K 
¡1173 
C U E R V O Y S O B R I N 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
L H O - I T I I M I O 7 
E n que todos llevan en 1̂  esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L ? en todas can-
posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
3 7 , A, A L T O S I-JI 
í d a S C t E N D R O G U E R I A S Y 
P L A T A B O R B O L L A 
U iütU 
1 docena cts c h i l l o s p la ta B o x b o l l a , 
$ 3 . 5 0 . 
1 i d e m t a ñ e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m cucharas , i d e m , $7 .5O. 
1 i d e m c u c h i l l o s pos t re , i d e m , 
3 .00 . 
1 i d e m cucha r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y juegos pa ra ensala-
da, para t r i n c h a r , t e n a c i t a s para 
a z ú c a r , cucharones , j uegos de toca-
dor , s e r v i c i o s pa ra ca fé , t é y l a v a b o 
de p la ta B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s de p l a t a f i n a p o r doce-
nas ó e n e s tuches . 
R E L O J E S 
Relo jes n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
bo l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p la ta , i d e m i d e m , desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m ero pa ra caba l l e ros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Es to s s o n l o s ú n i c o s re lo jes bara-
tos c o n l o s cua les se da u n a ga ran -
t í a p o r dos a ñ o s . N o h a y n i n g u n o 
me jo r . 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
B n este r a m o t enemos u n a ve rda-
dera g a l e r í a de ar te , que n o l a mejo-
r a n i n g u n a e n l a I s l a . Son t a n va -
r i ados l o s objetos, que no es pos ib le 
de t a l l a r l o todo, pero da remos u n a 
peque3a idea de los precios . 
Cuadros a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maes t ros , desde $ 7 pa r 
I d e m grabados e n acero de G-oupil 
y o t ros , desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza f i na , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de b ronce y o n y z , desde 
$ 1 4 . 
Cen t ro s de mesa á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $ 3 . 
F i g u r a s de b i s c u i t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza f i na á $3 par. 
T o d o p o r e l e s t i lo , cas i regalado. 
U N A V I S I T A A E S T A C A S A 
ha de resultar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
4 8 
6Ü • f i 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habell , Costa , V a l e s y C o m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Ynelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 6751 
0 1184 1J1 
C 1245 13 Jl 
para e l p a ñ u e l o 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S D E B I R M A N U 
F L O R E S O E A U V E R N I A 
LUIS XV 
L A T I D E CHI 
ASCANIO 
GRACIOSA 
L U C R E C I A 
. I L A S D E P E R S U 
V L A N G Y L A N G 
R O S I N A 
JABON D E L A S A C T R I C E S 
Jabones y Póteos de Arroz á ios mismos Oiores 
B, Ríe TiTlem. PARIS. 
R O N O U I T I S + C A T A R R O S 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S S C T I R A N XN&A.ZtlBXaBMStNTB C O N L A S 
CAPSULAS C O G N E T : O 
' s 
~ E l remedio m á s poderoso con t ra las 
E f t l F E B i i E D A D E S D E L . P E C H O 
PARIS, 43, Rae do Saintonge, T «N TODAS LAS FARMACIAS. 
lAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA. 
NEDICTO 
C R E O S O T 
de g-licero fosfato 
de c a l c o n 
Preparación la más racional para curur la tnberonlosis, bronquitis, catarros orónl-
oog, infecciones gripaleo, enfermeáadea ooi^siptivas, inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, neurastenia, impoteneia^enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofiriamo, etc. Depós i to ; Farmac ia del Dr . Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la H A B A N A en casa de la Sra, viuda de D . José 
Sarrá, Teniente Rey, 41. c l476 alt 1 O 
CORAN INFALIBLEMENTE 
TOBA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
Deposi to p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
B O L IT ^.Q-TJ^.CA.TE. 
Cta. 1292 alt 13-18 J l 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de Pa r í s . -
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BRE4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y erónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resu tado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o T 4 4 alt 2 J I 
ENFBEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A I J U » F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Ntuneroeoa y distinguidos fscultatlvos de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS DÉ L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUBIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadüas de cajfé al día, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, v en todas ías 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. o 1145 2 J l 
ün Triunfo de la Ciencia. 
Así puede llamarse el 
T A C T O = I y T A ^ o w 
• ^ ^ ¿ S ) V < 5 ) Del Dr. VAN NI 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes. 
ESTA EMULSION NO CONTIENE ACEITE DE BACALAO 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las viás respiratorias 
SIEMPRE ES PERJUDICIAL * 
porque ocasiona, irritaci6n al estómago, que muchas veces secoü-^ 
vierte en graves afecciones gastro-intestinales. 
En el LACTO-MARROW ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la médula (tuétano) perfectamente digerido, que está 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, materias 
farináceas, fermentos escogidos, etc., y no por exceso de ind i -
gesta goma, que es con lo que emulsionan laa llamadas de aceite 
de hígado de bacalao. Los hipofosfitos compuestos que contiene 
es el complemento de esta » 
MEDICINA - ALIMENTO! 
cuyos maravillosos resultados en la Tl'siS, ANéflIA NEURAS-
TENIA, DEBILIDAD CEREBRAL, RAQUITISMO, etc., pregonan * 
millares de casos que han obtenido completa curación. 
Es la medicina del hogar. La salvación de los niños. \ 
Sabor agradabilísimo. 
Fanoacéatico de 1* CIsse, «a Parii 
Suprime e l C o p a i b a , la Cubeba y 
las I n y e c d o n e S y Cura los flujos en 
48 horas. Muy e í icáz en las enfermedada» 
de la vejiga, torna» claros los orin«3 mis 
turbios. 
S, 8, rJhiíaBí j ei I» pi 
Guadalupe G- de Pastorino 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Consultas de 12 & 1.—Calle de la Salud 48, en-
trada por Lealtad. 5370 8-28 
De venta 
en todas las 
Farmacias. 
A l por mayor, Ma|o y Colomer, Agentes, k 
DROGUERIA, Q A L I A N O 129, H A B A N A . 1 
i g J O T O - ü M B O W 0 0 . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
C 1 91 10-2o Jl 
R . C R U S E U . A 5 . 
k m m E i Y s s 
« a í e r m a d a d e B de l « s t ó m a g o é ta-
Diagii««tl«o por el «afilliin fiol oontanido estoia»-
•fcl, Brooedlmleata ^uo eEi^ls» oi profosor Hayem, 
isl Hospital S6. Air.aaio d» París . 
OonsúltaB de 1 & 8 d« ift i^rde, Lampt^UlA SÍ. 74, 
lioa. TelÉlossa 874. c 1279 13-24 J l 
D R . E N R I Q U E P E R 9 0 M 0 . 
V I A S U R I N A E I A S . 
E S T R E C H E Z E E L A UBETBA 
Jeaúa Marta S3. P s 13 4 8. '' 1161 t -J l 
D r . Ado l fa C . B s t a n c o u r t , 
C I E Ü J A N O D E N T I S T A 
Da reereso do loa 1S. U . A . Naptuao 32. 
5152 26-19 J l 
fcc;(piiuanp: 
A U M W T O P A R A N I Ñ O S » C R I A N D E R A S 
C O N V m a i N T E a , PERSONAS D E B I l l l 
f fA&A U S P E R S O N A S O E G U S T O . 
SORPRENDER POR OTRA HARINA S I M I L A R , 
¡i!nj£ÑSE IfíLA MARCARSE VfNTA EN TOBAS I A S , 
FABWSCLASy ÍStAlLEClMIENTOSJDE VIVERES fÍN0& 
li&JU&C£UN FACULTATIVA £& QOJMica lis CUADRADO. 
R. Calixto Valdés y Valdés 
ü l f ó ü J A N O - ^ K N T I i á T A . 
Industria 1^6.—Bspcoialifcta en trabajos de pnen-
ta y coronas da oro. 0 1127 ait 18-v8Jn 
C I E Ü J A N O If iSPi íOIALISTA 
fl¡N P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D B B R A S 
Grátis para mujeres pobres ezolusivamente, l u -
aes, miároolas y -viornea, de 12 á 2. San Rafael 70. 
T. 1727.—Grótis para hombres, martes, jueves y s á -
bados, en el Dispensario Tamayo (Monte 74) de 3 
i 4.—Consultas especiales para se&oras, martes y 
j.aábados. 4150 62 18 J n 
M í n e t e de enraeién sifilítica 
DELL D R . R E D O N D O . 
Jetó 83. Teléfono 1,820. 
* " D V E R T f i N C I A . — Cirounstancia» agenas A 
„1V plantad, mo obligan á trasladarme & Madrid 
jara ^ 20 del próx imo agosto, lo que participo á 
tul nui "Beroaa clientela para que si estiman c u m s a 
lonmit o 'o li»gfcB ante» de esta fecha, 
o l i o » 
C 3 6 1E M 
A C I O N 0 A L I V I O 
de ios OATAÍB 
de i o s m a l e s c r ó n i c o s de l pecho, 
3, T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A D D E T . 
S í X . A B O B A D O p o r l a S O C I E D A D F A H M A C B X T T I C A de B A R C E L O N A 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen siendo el único agente terapéutico rsrdaderamente r s -
qaiera que . 
remedio ee hall» áesautrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuanta esta cirounstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico one reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud da sus 
componentes, son reconstituyentes ¿el organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
censtituyeutes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modifloando fa'vorableaiente las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobro la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: L a s P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d« los microbios; R K C O N 8 T I T Ü Y E N -
T B S , porque modiáoan favorablemente la nttr iolón geneial; R E M B D I O D E A H O R R O , porque re tar -
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxilia? de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
L a s F I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordiníirias, calman la tos, permiten conciliar ol sueño ttan necesario y reparadon, modlfl can y 
Aisminuyea la espsetoratión, que da purulenta, blanca, aireada y espumosa «e torna, de difíoAl se hace 
fáail; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enfiaouecimieato y la fiebre; reducen, el n ú m e -
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se r e a -
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóst ico , pne» 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extens ión é importancia da las lesiones. 
Pies pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. V a n po» cootrreo. D e -
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España) . 01178 ]J1 
Á L A G R A N L E G I O N D E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
B l fAntinervioso Howardi es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Bs tá indicado para corar «vahídos, h ipocondría , 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vért igos , mareos, deava-
nacimientoa, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precedo ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—TBi enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suBponso ol juicio, al punto de no poder creer en los efeotos tan prontos y sorprendentaa del m e d í ' 
camontb. Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; regularízanse las digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta de energía en laa determinaolones 
suoédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la Inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla v confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fáci l . A esta* 
modificaciones úñense las de una más fácil respiración, la sensaoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profandas y rápidas modificaciones que introduce el medicamento ea el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta que hacen desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. B l «Antinervioso Howard» no contieno opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las oondioiones 
eiipeciales de la vida moderna, las luchas, vid» rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antiuervioso Howard»; 4 pesetas caja. Se m a n í a por el corroo, prerrio env ío 
del Importe en sellos ó giro. Venta, botioaa y droguerías de Habana, y Tenisate Rey 41, J o s é Sarrék 
Depoiituio general 7 únloo pas» la vea t» ea Eepaña, Guillermo Gvoia, OtpeU»n«( , 1, Sgadrid. 
• 1177 «Mi \ 
1 J l 
ínouial'ít * *a enfemedad»»* de los ojea y áe loe 
oídos. 
iarío n i!H) - -G'iosaltaa a« 13 A S.—Ifeiérono ¡.Mí. 
o i i f i a ; 
Br, iosá Vai-ela Zepeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de U 
Facultad de Me ^ioinK. Director y cirujano de U 
nasa de Salud «L a Boni f ica ,» Consultas de 2 i á 4J. 
Prado 34. C1153 ^ J 1 _ 
Dlammeisse. consultas y opera clones do 1 i 8. 
I&n Ignacio 14. O I D O S — a í A K i a — G A R G A K T A . 
U 1164 J l 
M:B£>ZOO 
ie IAOASA fie Be Kfiüceueia y Maternidad. 
Bipecialista os la« eníermedbdes ds ios ntfioa 
médicas y qulrlirglcas). Coneulta» da 11 á 1. AgoUf 
11)84. Xeiefoti» 824- S lt65 1 J l 
¿especialista on cnierm edades mentales y nervio-
M,—15 años de práot ioe .—Consul tas de 13 á S. 
ialnd n. 20. WSÍ». 4 « Mloolás. e 1160 I J l 
p a r a e n f e r m o s » d e l peehea 
Tratamiento especial de laa afeoolonss del pul-
IUÓU y de los bronquios. Neptano 117. de 13 á 2. * 
o 1169 1 J 
Ensebio de la Arena y Cásalas. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O-Bei l ly 84. 
C 1800 26-27 J l 
Angel T. Larrinaga, 
A B O G A U O 
Estudio. Obispo 16 T . 939. Consultas de 2 á 5. 
6417 13-30 j i 
Doctor V^lasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S -
N E R V I O S A S y d é l a P I E L (incluso V E N E R E O 
7 S I P I b I S . ) Consu.ta» de 12 a a y de 6 á 7. Prado 
;i9.—Teléfono 459- V 1159 '• J l 
cirujano Dentist» . (Con SU años de práotlo».) Oon 
•titas y oporacionea de 8 á 4 en au laboratorio 
f a l t a d n. 63. entre Ooaacrdíív ? Vlrsudee. 
e 1156 -1 J1 
© • a r g a s a t * . a a s i s s y e i a o » 
t9Í157 4J1 
• • • • 
Dr. Enrique I T v i ñ c z : 
Conaultaa do cree á 2. Saa Miguel 123. 
C I R Ü G I A . P A R T O S Y B N F E R M B D A D E S D E 
S k Ñ O R A S . 
6550 £6-1 Ag 
A r t u r o M a ñ a s y U r c p ú o h 
7 J e s t s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
• i U68 
T e l é f o n o 8X4 . 
! J I 
M f Alberto I , áa BíJ-síass?.!^. 
M B D I G O - O I B O J A N O . 
•iP«1<S|F«»*'> - 1 1 5 » TB t J I 
M i g u s l á n t s m d N o g u e r a s , 
A B O G A D O . 
Domicilio y estadio Campanario n. 95. 
Taláfono 1.4Í2. a 1 E 
Doctor Robelín. 
E S P B C I A X . I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la PIEL, 
T R A T A M I E N T O E 8 P E C I A L I S I M O 
Y R A P I D O P O R L O S U L T I M O S S I S T E M A S 
' Jesús María 91, da 12 á 2. 
o i i /o i J: 
Eamón J . Martines, 
A B O G A D O , 
ha títal&ik&o & 
SAIS I G N A C I O U ÍAito») 
O 1183 1 J l 
fratMaleato «mpaciaí fie J» Oíaiis j eartrass.isdsi 
/k&areat. (híraoláa ^Sp f̂ia. SlassnUan de 12 < ^ 
V«1. S?^,. L c r ¿a n l l C S ' J l 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 46. 
i 1154 
Coiisrdtas de 12 á 4. 
1 J 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Conaultaa de 12 & 2. Industria 120 A , esquina 
8an Mignel. Teléfono n. 1.2g2. 
Dr. Hícolás Q. de Eosas. 
Pai toa, Enfermedodeg de mujeres y Cirugía en 
general. Csnsnltas especiales: hiñes, miércoles j 
viernes, A las doce. Empedrado t2. 
4770 Í6 -6 J l 
E . Morena, Decano Electricista. Constiuctor é 
instilador de para-rayos sistema moderno 6 odifi-
í los, polvorines, torres, panteónOB y budues. Ga-
rantizando sn instalaoidn y matárlales . Reparacio-
nes do los mismos sioado reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación do 
timbres e léctricos . Cuadros indicadoroe. Tobos 
acústicos; Lineas te le fónicas por toda la Isla. R a -
paraciones de toda clase de aparatos del ramo el^o 
trico. So garantizan todos ipa trabajo:-. CoDipcs: ?-
ta 7. E397 £6-s0 J l 
TJIZA C R I A N D E R A 
peniisular des ja i oioc vrso á leche entera, la qie 
tiene bnoray abn'.diate: tienen quien responda 
por ella. Informes Bornaza 36, earnlcarí i . 
E42S -4-80 
nna señora de mediana edad qne sepacoc in ar 
c-ser, Ambrén 13, Regla. S'ZG 4-30 
Míitjalfiísrk ée José M g , 
y^íís laol ín &9 oaüoíígji de gao y ds ayaa.—Ceas 
>74-Í.J4Í!I tío oanalfcs de todas c la ies .—OJO. E a IR 
a'swa hay dopéíitoü v-arft basura y boilfaa y jarros 
>«?'» las i*nharía£. ináaatrla osqalns £ Colón. 
i m i «ft-3« .TÍ 
A ItAR B B R O B A S — L a peinadora madrtlefia 
/ ^ . C a t a l i n a do Jimecez, tan eosooida de la bsece 
sociedad Habanera advierta & BU numerosa clien-
tela qne continúa peinando en el mismo losa! de 
liempre: nn peinado 50 centayon. Admita abono: 
r tifle y lava la cabeza, Baifmignel 51, catre Ga-
lano r San &'¡oolá«. 
5751 SP-15)J1 
I n t e r e s a n t e á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, patticipa á su numerosa 
clientela v á todas las se&oras de nuestra bnena y 
culta sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren de un gusto exquisitamente exigente, 
hallarse establecida nuevamente en esta capital 
donde tantos lauros alcanzó en los grandes con-
sieitos de modas. Y les ofreoe su gran taller de 
modistura para cefioras y ni&as, en los amplios y 
elegantes salones de la hermosa casa G a l ano 75, 
altos esquina á San Miguel. 
5066 26d-15 la-15 
Correo de París 
Giran T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta industria. 
Se tifie y limpia toda clase de ropa^ tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nueva. Se garantizan los trabajo?, 
^e pasa á domicilio 6. recojer los encargos 
mandando aviso por el 'teléfono G30. Los 
trabajos se entregan en 24- horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. Se tifie nn flns y se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá . 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
M K D I C O - C I R Ü J A N O . 
ConsnUM de 1 á 3. San NicoMo 3 Teléfono 1132 
O 1219 « J l 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, ©idos, n a r i z y garganta . 
TEOCADEBO 40 C O N S U L T A S D E 1 A 4 
4&92 26 30 J n 
C 123 8 36-52 J 
i una manejadora, joven, da color, para nn niúo de 
i doa años. J ts í í s Mari* n. 20, catre Caba y S^n I g -
I nació. 5123 4 ¿0 
U n a S G ü o r a p e n i n s u l a r 
rcc'en llagado, de tren meaos do padde, con bnena 
y abnr.dtnte lecho, deiea colocirso á Ifioha entera-
tiene qu'en la g irant íc3 . Ir.forman c a ' l i de Cóspc-
de» 23, Regla. 5414 4-^0 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d e u n m e s y d i i s de parida, con su niBa que ce 
puede ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarle á lecha entera: tiene qa'en responda por 
i l a. Infirman Agaíar n 6 5383 4-f0 
SE J S K C f i S i r A N : U N A C O S T U R E R A D B blatco y d« color aunque no corte y una spven-
diza adelantad! para coser de sais á. seis en una 
c . s i pattioular. A m V s han de traer referencias. 
Calzada del Monte 473, I>1',OB, dedeos á cnitro. 
5113 4-r0 
DE S 3 A C O L O C A R S E D E C R I A D O de ma-no un joven peninsular en una buena casa ó 
establecimiento; no tiene ino^nveniente en salir 
fuera de la Habana; es honrado y sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien responda por su coeduo-
ta en donde ha estado trabajando. Ó- Reil ly 99, en 
el café Ambos Mundos, dará n rayón. 
5388 4 4 0 
Se neces i ta u n m u c h a c h o 
da 12 á 14 afios en Consulado n ü n e r o 93, en la mis-
ma se vende un escapar:, te- 5385 4-E0 
S i r v i e n t a se n e c e s i t a 
una joven para una corta familia, penintular de 
preferencia. Q ulrta de Pczos Da'cjo, cisa n. 3, 
Vedado. 53S5 4-30 
S E S E A COI .OGAP. i3B 
una seSora peainsular de criandera & leche entera 
la que tiene bnena y abundante: tiene personas 
que raupondan por ella, tiene cinco m eses de pari -
da. Infjrmar&n S i n Lázaro 255. 
539t 4-30 
T i n ^ A i M n p r n P E N I N S U L A R desea enoon-
U U t i U t ' l . I l C l U trar oolooaoióa por tu oficio en 
establecimiento ó cata paitinnlar. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas reoomendacionea. 
Informes Maloja 97, bodega. 5159 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doa doo'neras peninsulares: saben bien el ( í n i o y 
son exactas en el cumplimiento de su deber. Una 
duerme en el acomodo. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 1S5. &4b0 4-1 
(Jn asiático buen cocinero Urto 
aa particular ó ettablecimiento. Sabe cumplir con 
su deber y es muy aseado. Tiene quien responda 
por é! Informan Concordia 4?. 5467 4-1 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
coa BU obligación y coser á maquina. Tiene quien 
la recomiende. Salud 14. 
5154 4-1 
49«1 l ü n joven peninsular S^yoioctladd0er 
Doctor J , A . Trémols . 
Enfermedades de n i ñ o s 
7 afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S do 12 á 2. 
4606 26-3 J l 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, sa encarga de toda clase de asnn-
toi tudiolales, pero en especial, de los Contenoioeo-
adsmniatratlvoB y loa pendientes de apelación y on-
oaolón, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asnntoa Gubernativos y Municipales. 
Como aorriweneor, practica avalúot do terrenoa, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se enaarga do distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
tnaecnes, fábricas, etc., de oonatrneciones amerl-
eana» de las más oonfortablea, en maderas de fiap 
duración y resistencia. Ksorthaso por planos j pro 
s^pueatos. 
Oflalnar; MornaflerM n. 11. HnV-x-na. f> 
Dr. Jorge L0 Deliogues 
E S P E C I A L I S T A 
B N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consaltas, operaciones, elección de espe-
juelos, de 12 & S, Industr ia m 71. 
criado de manos en una casa decente pRrticular 6 
establecimieüto. Tiene quien lo recomiende. Infor-
, marán Virtudes esquina 6, Lealtad, en el café, dejar 
| aviso 6 por escrito. 5461 4 1 
una bnons cocinera para dos ceSoraa aolaa, tiene 
que aladar 6 los quehaceres d é l a casa y se exigen 
referencia?. Apodaoa62. 5?93 4-10 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca de 25 & 33 efios, qne sepa lavar 
y planchar nara un matrimonio, en V.rt udes 78. 
5899 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida deaea colocarse & lecha en-
tera, teniendo su nifio qua se puede v e r y t'^ne 
personas que reí pondan por ella. Informarán V 1 -
vea 57. cuarto Dúoiero 16. 5400 4-30 
U n a c r i a d a de m a n o 
decente que sepa sn obl igación y presente buenas 
refirenoiss, ae solicita en Neptano 1*6, bajos. 
5103 4-30 
D E S E A C O L O C A H B E 
una sefiora peninsular de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe enm lir con su deber 
y tiene quien la girantice. Informan Bolaacoaln 
B. 38. 542» 4 30 
Tenedor de libros práctico ¿ T n c é V y 
con las mejorea referencias, dispone de algunas ho-
ras. San M<gael 16, de diez á once de la mañana. 
5tF6 4-1 
D E S E A C O X . O C A E S 2 3 
una sonora peninsular de criada de manoa ó mane-
jadora. Salo al campo. Informarán Amarcui-a 64. 
5478 4-1 
Se ffollci'a un nprendlz quo sepa su obligación, 
San Rafael esquina & Lealtad, barbería. 
5476 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa coser < mano y £ má' 
I quina, para ir al campo, ha da tener qaien respoL-
I aa por elm. Ptado 42. 5469 4-1 
T T N A Í3EÑORA reden llegada de la Penícanla, 
KJ de dos mesea do parida, desea colocarse de 
i criandera á leche entera, que tiene buena y abnn-
I dante. Intoipiarán San José 93, Manuel informará 
de elija. 5Í74 í - l 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deaea oolocarae de criada de mano ó manejadora: 
os amable y cariñosa con lea niSoa y saba cumplir 
con su obligación. Tiene las mejores reoomendacio-
nea y aspira á buen aneldo. Informan Barcelona 
n. 4, 5384 4-30 
D E S E A C O L O C A B Ü 
nna señora peninsular de criandera: tlone cun.t?o 
mesea de parida y bueni y abundante leche. Tiene 
au niño que ae puede vsr y peraonas quo la rece-
mi ene en. I r formarán Morro 23. 5376 4 SO 
D E C R I A S A D E M A N O 
en casa do corta familia desea colocarae nna joven 
peninsular, la que tiene personas que respondan 
por ella. Sabe cumplir con su deber. Informarán 
Lamparilla 6X 5378 4 50 
U s a buena c o c i n e r a 
do mediana edsd, peninsular, desea oolocarae en 
establecimiento ó casa particuiar. S ibe cumplir 
con sa deber y es activa, ¡n íormcs Maloja 77. 
5377 4-íO 
116» J l 
Dr. José de Oubas y Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D B S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 13 á 2. Dragones 106, alto?. T . 1439. 
C 1257 23-15 J l 
Francisco C. Gardfalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
U F R A H C I S C O S. M A S S A N A Y C A S T R O , 
Notarlo. 
Teléfono 8SS. Caba 25. Habana, 
o 1152 I J l 
O C U L I S T A 
, K * ta&iii&a ds su 7isje ? París. 
Prado IOS. cesisia ds VUIaeneTa 
ü 115S 1 J l 
Vicenta Saris íe DarSer, Profesora 
D a clases de Instrucción á domicilio, de dibujo 
eobre toJa c^aede génaroapara bordar y pintar; 
bordadoa de todas olaaf s, frataa y fljrea imitando 
& laa nr.turalef; adornes de lindaa aaderas caladas 
yobietoode arta y de lujo psru rogaioa. Precios 
con vención ales y adelantados. Diarfa 13, entre 
Suáraz y Factoría. .5893 4 80 
AGUACATE 
UN A J O V E N parda ds inn.ojorablea refiiranoiss deaea encontrar ura caaa que sea de familia 
d«cente para servir á la mano y coaor: tiene las ro-
feronciss que se pidan. Aguiar JO, de las nueve cu 
adelante, 5473 4-1 
una criada blanca ó de color para servir qne aspa 
coaor bien y quo de bueno? informes de sn coi d i c -
ta. E n Cerro 5.7. 5181 4-1 
Desea co locarse 
una criandera peninsular de doa meaes de parida: 
tiene «u nifio q^e ae nnede ver, • lo maeda para 
Eapf ña, San Lázaro 271. 5411 4-30 
N M&TRIMONIO.—Ueaean colocarse, ella de 
cocinera qne acaba de llegar da Mad-id de h a -
berlo ejercido allí, y él do portero ó criado, no te-
niendo inconveniente en ir al campo, con buenos 
informes y él ya práctico on el servicio dol p^is San 
Lázaro 9UUnforman. 6413 4-SO 
ENSEÑANZA 
Se solicita nna profesora para eneeñanza supe 
rior. Impon irán Obispo 66, altos, 
518» 8-1 
DES31A C O X . O C A E S E 
do criandera á loehe entera, qao tiene bnens y a-
bundante, una joven peninsular de tres meses de 
parida- tiene qiien reeponda por ella. Aguila 128 
Un la misma una para manoiadora. 
£122 4-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deaea calocaree de oooineraen ejaa particular ó e»" 
iablecfmlcnto: sube desempeñar bien el oficio y tjet 
no quien reaponda por ella. Infovmea Inquisidor 6, 
lecharla. £3;0 4-"0 
DE 8 B A C O L O C A R S E una seño-a peninsular, de cinco meses de parida y con an niño quo se 
pued¿ var, de criandera é leohe entera, qne tiene 
buena y abnndante: tiese recomendaciones de va-
rios médicos. Dan razón Z i n j a 116, bodega, ó en el 
Vedado, otfé L a Madama'. 5?89 4 SÓ 
S E D E S E A S A B E S 
da don Francisco López: teniendo familia en B a r -
celona, una de sus sobrinas llamada Maria López . 
Obispo esquina á Cuba, Refrigerador de Negra y 
Alvaiez . 5462 l a - S l Sd-1 
Se desea un socio 
que aporte de $2000 á $3000 para explotar nn buen 
negocio do comisiones en general, contándose ya 
con repreaentaolonea de fábricas americanas de 
importancia. Sa qniere una persona de buen oa-
í'áct«>r y que efeotlvamonta diaponga do 1» suma 
que so necesita. Dirigirse á P . L . D.—"Diario de 
la Marina." 5457 4-Sl 
un cocinero que sea de oolor y traiga buenas reco-
mendaeionos. Consulado 113. 5106 4-30 
UN A J O V E S P E N I N S U L A R desea oolocarae do criada de mano ó manejadora. E s de carác-
ter bondadoso y o^riCoaa con los niños. También 
se coloca nna criandera <?e cuatro metes de parida 
á loche entera. Ambas tienen buenas referencias. 
Informan Concordia 142. 5415 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de nn mes de parida, con buena y abundante leche, 
deaea colocarse á l e s h o entera; tiene quien raapor.-
da por ella. Informes Morro n. 5, tren do coches. 
5S91 4-30 
Blf3 
inform ar ín . 
d i a d o de m a n o 
Se ofreoe nn joven penlneular, de 26 afios j a 
| práctico.deseando nna casa formal y decente; tiene 
recomendaciones de su honrados. Vil]esas2C aitos, fl 
5l6t _ 64-; i l \ 
EÍISÜLI JÍ 'VA ÜN OBRA?ÍAITAI/FOSIÜNÁ jj 
orlada de mano que sea lista y sepa cumplir con 
I su deber, ha de traer referencias de las casas don-
' de ha estado. Si no es limpia, formal y trabajado-
ra, que no se presente: ha de ent&ndor do costura. 
54ñ5 4-81 
26-19 
U N A P S O F E S O E A 
de toda moralidad, se ofrece á las familias para la 
enseñanza elemental, áihvjo elemental y supe-
rior, teoría de la música, solfeo y piano. Informes 
en A g u j a r á , 50S9 15-16 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L K E N -oiado en Plloaofía y Letrae y con personas que 
Íiarantlcen sn competen cía y norslidad se ofreoe á os padres de familia y direotorea de planteles de 
educación para dar clases ¿\i ^5 y 3? enseñanza y 
ds aplicación al comercio. Dirigirse por etcriio á 
J . P . sección de aúneles dei Diarlo do la Marina. 
(i I 
U N A J O V E N 
I desea encontrar una caja particular para coser de 
| seis á sele, cose por figurín y á capricho Informa-
rán, callejón de Espada n. 10 entre Cuarteles y 
Chacón. 6458 4-.M1 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
U n antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de Instrueoión primaria por la Normal Central de 
Madrid, da reconocida morplldad, ofrece sussorvi-
sios á las fimlliaa qae de^aan utilizarlos, bien en la 
anseBansa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán em la A dmlnistraclón 
de este diario. & 
UN A P R O F E S O R A D B I N G L E S y da ins-«rooctón primaria en castellano, desea obtener 
oasa y comida dando dos horas de olese diaria. 
También las da á domicilio á precios oonvenciona-
tos. Puede dar retevencias de primer orden. T e -
i^ente Rey 16, Hotel da Francia. 4883 26-7 
MRS. HILDA RAFTER 
Profesora Ingieea, 
S A B A N A N U M E & O 2 3 } 
4879 36-3 
E OLI 
A V I S O 
Un joven de 28 añes espsfiol, habla el inglés y 
francés con perfección y algo al italiano, desea 
una colocación de intérprete ó para viajar en la isla 
óex .ranjero ó para camarero de vapores, de de-
neadlente de Hotel que lo ha ejercido en loa me-
jores Hoteles y Restaurants e í el exiraniero ú otra 
colocación analepa qne para todo ee presta. Tiene 
quien responda. Razón San Rafael 16, zapatería. 
5439 4 31 
U n a j o v e n pes i t asu la r 
leaea coloaarae de criada de mano ó manrjidora 
con una corta familia de moralidad. Tiene pereonas 
que respondan por ella. lo forman Angeles i il ñe-
ro 79. 5149 4-81 
S E S O L I C I T A 
una criada d* mano para aervlr á una señora i ola, 
d no es limpia y trabajadora es inútil que se pro-
senté. CjnsnUdo 1C9. 5^5 4-30 
D E S E A C O X . O C A K 3 H 
un bíien cocinero, sabe cumplir «en an obl igación y 
tiene pereona qué lo garantice. I r f ornarán Oarde-
nas n. 67. 5107 ; 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da cuatro meses do parida, con su niño que se 
puede ver, y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media ó á leche estera. Tiene personas 
respetables que respondan por ella. Informan San 
Nicolás 103, altos. 
53E2 4-29 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D qne conoce la contabilidad y oorrespondecela 
comercial, ae ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla ds ayudante de carpeta, dapendiente 
de escritorio, cobrador, pasante do colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla, y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea oolo-
carae en caaa de oomeroio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Administra-
ción iúformarán dirigiéndose á M. O, O 
S E S O L I C I T A 
an San Miguel núm 149, una criada de mano pe-
ninsular que sepa cumplir con sn deber. 
5U0 4-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera. I r í^rman Eatre'laOl. 
5133 4-31 
U n a s e ñ o r a j o v e n 
desea ooíocaiao de man'jidora. E s ds carácter 
bondadoao y nnrifioaa oon ion niños. Tiene quien la 
recomiende, I ¡ firman tüan Raiael 113 A . 
5430 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
deaea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
aDuadante. Sa puede ver su nina y tiene médico 
que la garantice. Informan Animas 36, botica. 
También se oolocan doa criadas quo saben su 
obligación y aclimatadas en el país. 
5418 4 31 
UN S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio da pesa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práct ico en el país, 
tiene personas qae respondan por sn conducta, 
támblén se compromete a faciiltrr jornalaros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diario do la Ma-
rina; adeinás sa solicita una portería, tiene buena? 
19 erenciae. Aguaoata 19 ü-
UN A B U E N A C O C I N E R A peaiusalsr deeea oolooarse en eatableoimiento ó casa parli cuiar. 
Sabe cumplir con in deber y tiene muy buen trato. 
También se coloca una joven de criada ó camarera. 
Ambas tienen quien responda por ellas. I r forman 
ALIAREN M 1DSIGA 
E s t e almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes do Paría, quo realiza 
•á preoios de fábrica. 
Clarinetes da Lefobro, cornetines da Besaon, 
trombones de Rotoh, do Milán, y Figles, á 5 cen-
tenas ano; Idem do otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombardines de Besaon y Rotch, de Milán, de 
S oülndroa, á 6 centenes; idem da 4 cilindros & 7 
oeutenes, Idem de otros fabricantes á S y 4 cante-
osa. Flautas desde $3 á $6. Violines desde $3 á $15. 
Vlolonoelloa » $18, Arcos de vlolln de $1 á $3. A -
triles á $9. Métodos de solfeo de H . Es lava en par-
tas sueltas á 30 cts., las cuatro partes Juntas $1. 
P isa as de ((peras, zalaes, po'kas, marchas galop, 
etc., etc., á 30 cts. Fundas de piano do $5.39 á 
$10.60. Metrómonos á $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, Métodos de pia-
no Lis Carpentler, Lemoine, etc., ato., á $1. Todos 
los estudios qua se dan en el Conservatorio, á pro-
otos módicos. Un completo surtido de materiales 
aara los oompositores de pianos á precios muy re-
daaidos. Se afinan y componen planos. 
100, 
entre Amargura y Teniente R e y , 
6261 9-20 jl 
ARTES Y OFICIOS. 
ALMACEN DE PIANOS 
D E 
Miguel Carreras 
B% venden, alquilan, compran, afinan y compo-
nen toda oíase de P I A N O S , á precios módicos. 
Ha? cnerdas romanas legítimas de Guita'ra y 
Violin m^s baratas que en ninguna parte. Cal la 
del Aguacate námsio 98 4326 alt 26-20 J n 
SM S O L I C I T A 
una criada de mano qne sepa un poco de costura y 
traiga buenas referencias, Saeldo de 2 centenes. 
Obraría &7 sites. 5443 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entrra, qie tione 
buena y abundante. Ttene buenas r( f jreuoias. I c -
formss San Mfgu» l ?63. 5Mo 4 31 
S E S O L I C I T A 
nna buena criad», blanca, para el sarviclo de ma-
no, ¡para cotta f imilla, aino es inteligente y trae 
bnou»s rtf •.retidas oue no se presente. Supaga en 
oro. Riela túmero 74 altos. Se entra por Villegas. 
5441 411 
U n b u e n coc ine ro a s i á t i c o 
desea colocarse en caaa particular ó estableclirilen-
to; aabe cocinar todo lo quo le pidan y es aseado y 
cumplidor de su deber. Tiene quien responda por 
él. Infoiman Crespo 31. 5432 4-31 
So desea u n a m a n e j a d o r a 
en Induatria n. 2 B . que traiga buenas roferencias 
yaca de alguna edad. 5456 4-31 
Comerciantes en vinos. 
Químico, oon muchos años de práctica, en E s p a -
ña y F r a n c i i , ae ofrece para arreglo y mejoramien-
to de vinos, empleando productos vínicos extiaidos 
del zumo de la nva y qua recibo directamente de la 
Sooieté de prodnits enolbciques frangais. También 
evacúa conenltas y da instrucoiones para cuanto se 
refiera á la fabricapián de licores. Dirigiraa por 
carta á Mr Hacry Laffort, lista d© Corroo, H a -
bana. 5435 4 31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, con buena y abundante le -
che desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Prado 60. 
5451 4-31 
Se solicita 
una criada de mano y una cocinera. Belaacoain r.ft, 
« e r o 20, altos. l»-30 3a-31 
S E S E A C O L O C A R S E 
uu joven peninsular do criado do mano para escri-
torio 6 pasa particular ó de comercio, rabe onmpHr 
con su obli&aoión. Informarán Muralla 15, Plaza 
Vieja, é todas horas, bodega. 5367 4-28 
UN A C R I A N D E R A pbniaBjilai." dj? dos meacs de parida, aolímatada en el pain, y con eu r i^o 
que se puede ver, desea colocar»© á lecho entera, 
que tiene buena y abundante Tiene qnler* lagsran-
tloe. Informes Infanta, Pasea de T a o ó n 2 4 1 . 
5166 í - 2 8 
una muohachita de 13 á 14 a&os sn Latnpsr i ik 31. 
Se da aneldo. Qae traiga referencias• 
5372 8 2S 
íAnre tie explosfón y mm* 
hvstién espontánea. Síc 
linmonl mal oloz. Elabora» 
do en las fábricas estable» 
?Mm on la CHOBBEBA j 
6nl?SIjOT, expresamente 
¡tara sn venta por la Agen-
cia de laú MeflneTias á.9 
Petróleo mío tiene sn ofi» 
eina calle do Teniente Bey 
Atimero 71 , Habana. 
Para evitar falsiflcaeie-
nos, las latas llevarán ca» 
lampadas en las tapitas las 
palabras Lt) Z BRILLANTE 
y en la etíqnota estará im-
presa la marea de fábrica 
tííse es dol exclnsivo uso €e 
áleba AGENCIA y se per-
segnirá con todo el rigor 
«lelaLey á lm falsiflaa» 
El Aceite Luz BrilMe 
(<ne ofrecemos al pllbllcoy 
bne no tiene r iva l , es e! prodneto de nna fabricación eapeclal y qne presenta el aspect8 
de agna clare, produciendo nna LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene qne envidiar al gas más pnriflcadCa Este seo-te posee la gran ventaja de no infla" 
marse en el caso de romperse las lámparas , entilidad m m recomendable» prinoipslmen> 
íe TARA EL USO DE LAS FAMILIA». 
A d r o r í e n c i a á l o » c©asrasaid©?®s. La LüZ¡ BBIELAJÍTE, marea ELEEAN» 
fíT,i M SgBfti, el no saperíor en condíeiotieQ ¡graínieas al de meíor elaae importado de? 
xttíiMlar» v«« ?e»áo & nrapl»* num reS^cííérffcli (71174 ^ J I 
Cocinera u U C l í fl ra corta f imilla, que duer-
ma en la colocación y arreglo las babitac!ones de 
U sefiora. Se pagan $15 90 oro. Monto 1> 7. altos, 
ú Obispo 72̂  5S65 4 2¿ 
Se solicita un criado de mano jovtn, qne presen-
te buenas referencias. Compostela 80. 
5319 4-?8 
U l í P B m M S U X . A R 
recién llegado qne conoce la contabilidad y oigo 
de franoóo, inglés ó italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén pMft cualquier 
cargo do escritorio. Dirigirso á C R o f l l y 31, restau-
ranr. Q 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O B N C O N T A -
U bllidad y con personas qua lo garanticen so o-
froco para tenedor do libros do oaalqnier casa Ae 
comercio á industria. Informarán en Obiapo 125, 
camisería Cabanas. G 
una criandera. Informan en San Ignacio 46, do 1 
á 3, entnuuelos, Gabinete del D r . Moas. 
5174 8 28 
RO Q D E G A L L I E G O , B \. A G E N T E ESAS A S -ilgue da la Hsbana, f&oiüto críandaras, c í lsáar, 
aoslnoroB, manejadoras, coaiaroras, cocluaros, oi!a-
dos, oocheroa, portares, ayudantes fregadores, re-, 
partidores, trabajadores, dopenAlortes, saoas en al-
quiler, difiero eu hlpetooas y ai()uiloro!>; eompTa y 
róate d» casas y fiacias.—i^oaue Galkgo. Aguisa 81 
4771 23-6 J l 
tomar en arronda•aient» dos ó tros oaBr.s solares ó 
eiadadelaa. laiorman Mercado de Colón foníla L a s 
Actillaa.—Pita. 4672 . 23-3 
T T n n B p ñ í i r a reoiéfl llegada de la P e n í n s u l a , 
L U d B c U W l u ¿o dos meses da parida, con 
buena y rbundante leche, deaea oolooarse á l o ího 
ertera. Tiene quien reaponda por ella. Informan 
Oficioa 51, fonda L a Fa'oma. 5320 8-26 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. Pedro D í a s Roche y su h jo, para asuntos de 
f milla, pues ú timamente se encontraban en Arre -
jos de Aiántua. Se suplica á la persona qne sepa do 
diohes eeñorea ae dirija á Domingo Luoiro. Ofioioa 
n?15 . Habana. 5217 10-24 
D I P T E R O B A R A T O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
se solicito por término de uno á sois años, aobre na. 
cas urbanas da oonstrucción moderna y que estén 
aituadas au buenas callas. Informarán todos los 
dias de 12 á 4 de la tarde en casa de los banqueros 
señorea "Hijos de R, Arguelles", J e s ú s U a t í a 29. 
4913 36-10 J l 
CUADROS ¥ COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de do aalas, salonas, antesalas, comedo-
res y aloobaa; ptíos hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, OODJO en 
grabados en aóoro. 
La existencia de oolumnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y. 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha iu t . t , ^ f.^en gesto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que o f rece la 
ven ta j a de t e n e r t odos sus ar t icu> 
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . I*a 
en t r ada es l i b r e á todas h o r as del 
d í a . x «»ts© anui^jw.-
G IIM ? j l 
| ; § e compran libro?, métodos 
y pppalon de mdsica. Librería de Jo^é Turbiano, 
calle de Weptnr.o n. 162. 6471 4-1 
S Gompramia pianos usa-dos. C I T S T 1 N Y C ? 
128, Prado, f ente al ParquD Centrsl . 
5131 . 56-19 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, págas atrasadas de Pasivos, 
habíjrPB porscnalea, devolución de fianzas, 
abonarés? do conversión del 77 ni 78 y cuan-
tos créditos deban ser Patisfochoe por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Hádriffl " 818 alf 30-1 My 
(•̂ OBBia V I E J O — S a compra cobre, hi-cnoo, lar-^t'5n y toda claao ds notaioa, hierro viejo, tra-
1 pos, papel r ecoo* viejo» fe ios precios más altos de 
pis.f. a. Haicel , calle do Hamsl na. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Di léocdós tolei?ráüua Hamei- Correo 
Apaftado 4í?4S 26 6 J l 
Bo compran mnobloíi, pagándolos mejov que na-
die en 
4749 A S U I L A 188 2 V 5 
L A M F ^ K I L L A 2 9 
Eata magnifica cosa da alto y balo coa ¿spacio-
saa y irescas habitacioceí , fcaüo, piso í e marmol, 
etc. sa alquile. Informan en Prsdo 9ñ. L a llave en 
Lamparil la y Aguiar-, fotretería. 5i63 £-1 
Y I T ^ R Á S I ^ E ! M P R E N T A 
Se arriando, bien juntas 6 separadas, con acción 
al loosl. Informarán San R f i s l 5a, aitoa. 
5172 * 15-1 
H H I N A 4 3 . 
E n la antigua eaatrería y camiacría de B «rreiro, 
se alquilan dos habitaciones con patio ducha y de-
más servicio. 5'7J 6-1 
P í J i « a ccr-vít^íííü 11 I 3 » ^ ' » solo ae alquilan 
r a i d t »UU». í l lW ¿.ja he»monas habitaciones 
entresuelo, oompletament<) independientes, situa-
das en el m^ jo;'punto de las callo-, del Obispo y 
Compes'e l» . i m p o n d r í n Obispo C6, sitos, 
5íf.2 8-1 
B E A L Q U I L A !<! 
E n Habana n. punto céntrico, dos hermosas 
habitacionrs altaa con cu cocina, agua é inodoro; 
son ir.doptndisctes. E l ni o vio es módico. E l porte-
ro informa. 5179 4 1 
B B A L Q U I L A D 
Loa alt o do Amatad 23 con pisoa de mosaico, agua 
y demás comedidados: precio módico.- Habana 61 
informan, L a llave en la bodega do la esqrina. 
54«o 8 1 
L o s h e r m o s e s a l tos de l a casa 
O ' B e i l l y 7 3 , á u a a c u a d r a de l o s 
pa rques y t ea t ros . I n f o r m a n e n Ba -
r a t i l l o l e t r a e n t r e O b r a p i a y 
L a m p a r i l l a . 
50 >8 Í61-16 26i 18 
So alquilan termesas h íb i tac ioneg altas y baja», oon muebles y ain ellos, sliuidss en «-1 mejor pun-
to de la ciudad; hay ducha. Se sirven comidas en 
caea y 6 domicilio Reina 34, esquina á San Nicolás . 
6450 4-W 
I d C C A ^ . 
Para establecimiento 6 industria Dsa puertas. 
Bisquina. í íran tráfico. P>sa el cISctrioo. Con r.rma-
to í tes iogta'adí i . Ko hay que giattr. Pasan 59.000 
conenmioorc ¿el barrio. $2i americano al mes. 
Ang*l íTl7 i i , f . . r i re í . P438 5-31 
B B A L Q U I L A • A l 
la caaa Ccnsul&do 33 cerca del Prado, con habUa-
oiones altas y baj¿s ECjbadii de pit ir, con baño, 
irodoroa para fim;l;a y crlsdos, con salida p«r la 
ojlle de lf s Genios. L a llava ea la Bodega. Infor-
man San NlooláB. F0. 5SSS 4-31 
/^Jonanlado 63—Xa alquila con dos Ventanas, « i -
\J?IVÍÍ.V, sala, recibidor, cinco cuartos, estando los 
des primeros entapizados 7 cou cielo raso, comar'or 
T p io í s de mírmnl y mosaico', h i ñ o é inodoros E a 
la misma informara au due fp da 12 á 5 da la tardo 
También ea venden los muebles. 5416 í - 3 1 
o a'qaiia la cas» czl.e de San Nlco lüs n. 43. oom-
fjpueri ía «le buen» sala, cuatro grandes cuartos, 
eapsclosa COJ i ¡a, un salón alto al fondo muy fresco 
y O'-.n !.o-„1as las consodida les no ¡osariaa. cuarto do 
beño con ínc h--;. L a ll^vá en la bodf g» de Virtudes. 
Su «tunfío Amar ínra 81. 5tl4 4-31 
H A B A N A 1 1 3 
Be Blqnila un hermoso local para oatableclmiento 
ó dejóa ^o, con 3 huecos, entresuelo y haDitanloneo 
altas lifermos Habana til 5137 8-31 
tm A L Q U I L A 
ea cinco oczaa oro la casa Campanario 63, de altos 
y bej-.-s Impondrán en Prado n. 6, la llave en les 
titos 54C1 4-S0 
O o alquila ia casa S±n Rafui l 71, ue ais ventanas, 
k j z ' g u m , d« conot imclóa moderna, pisos de már-
mul y mcalcns, fecsca y muy seca, con grandes 
ccmodldodaí; l a l lavs en frente ó infaman San 
M'gael £ 0 a-toa, esquina á Manrique. 
5393 8-8!) 
S m l u ^ t a n ú m . 3 6 
ífcale a! ariíigao halel Roma 
E n esta cs>léndida casa ventilada y el punto 
más sano de la po^lació , pe a'qu'.lac habltaolones 
con toda asistencia, todas f.eEts * la brisa, c» cata 
de f imüia v moralidad. 539? S ÍO 
J e s ú s M a i í a n ú m e r o 2 6 
so alquila m cuarto bajo á un * señora aola ó m a-
trlmonio sin hijoa. on 2 centenes, es cómoda » casa 
reapet&ble. 5282 8-25 
Eñ l a oasa Compost^li 101, hibltada por familia 'epp«tjbl% sa cede ea alquiler 6. corto núoaero 
da perfonas deoentas, qae den referencias á satis-
f icc ión, un «lepartasio^to alto de 4 piezas, con egua 
ó inodoro, tzotea y mirador. No es quieren niños 
ni anima'es permacentfS. 5j^i 4 SO 
B B A L Q U I L A S ? 
en Concordia taiuina á Amista l , los altos que for-
man la esquine, compuestos de dos habita' iones 
grandes y una pequeüa, froscáa, secas é imlepen-
dientaa. E n la miama Concordia n. 1, i t f umarán. 
f4'0 4-."0 
cuatroh&im-sis y fr's^aa hibitec onoa a!t£s con 
c me dor, cecina y azotea. Empedrado 33. . 
6379 4-30 
HA1ÍIT A C I O N E S 
hiimoBP" y ve' t 1 íd.-p s t lq l a on San jg ; cío 
ú¡ mer^ l' i , e s t u b s ^ Empsci- i t ío . allo^. 
£ 4 ' 7 4-̂ 80 
P u e n t e s G r a n í i e s 
San Antouio n^. 3 7 5, SÍ alquilan e n t r e s l u i s í s 
cada una, cates des ove s, oompucs^ s de stla, cu i-
tro cuartos, comedor, patio y turreno c eroado has-
ta la caltada. 5421 2 30 
U N I T E D S T A T E S 
cisa da huSspedit: sa admiten huéspedes de un 
piso oro alario, habitaciones amubladas yfresots 
desde $8-50 mensual, hay restaurant á la carta y 
por abonos de $15 SOmensu'l, solo á peraonis de 
orden Virtudes n 1. 5118 4 Í0 
los altos de la <¡ s\ Economí* r ú m s r o 2, propios 
para coit» f4milla. Impondrán en la misma. 
5 t J 4-30 
KM A L Q U I L A N 1 
dos caías , una ea P . l ) BUnoo r u ñero 3, Quan&ba-
co!* y otra Minriqui nútnaro 131, e3qulna á B<»ina 
Informarán Riela 99, farmacia "San Jü l iáu ." . 
5 í ; 6 8 30 
Sa alquila la bonita y freaoa casa propia para una corta f imilh. on la oa'le de Bstovoz n. II , entro 
las de Monta y PiOrcs. L a llave en la panadería del 
n. S i . Informan en Ancha del Norte n. 41, 
5382 8-30 
0 2 A L Q U I L A ! ? 
'oí magníficos altos y entresuelos do la casa Cristo 
33. E n la misma informarán, en los bí jos. depósi to 
de huevos de Canales y Sobrino, á todas horas. 
5375 4-30 
S B A L Q U I L A 
nna habl t jc 'óa á una persona sola ó para guardar 
muel l s, no hay inqnilinoj. San Jaan de Dios n. 1, 
frente al Porqao. 5408 4-30 
EN G Ü A N A B A ü O A : on el punto más céntrico á nna cuadra .del Lineo y cuatro de los 
Ferrocarriles y Plaza de Reoreo, se alquila una 
fresca, muy hermosa éh^glónioa casa de mamposte-
1Í3 ac .bada de pintar; tiene sala, saleta, 5 cuartos, 
pozo y bonito patio, rionnepción 93. Llave* en el 
ñíimero 64 53" 3 4-28 
V E D A D O 
Se alqnila la oasa oaOe 11 esquina á 10, com-
puerta de jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos baño , ooclu», patio y traspatio. Informa-
rán al lado. 53Í5 8-28 
So da en a'quüe? la oaja callo H* nóra. 32 entra 15 
y 17. E n la mtsma está la llave I iforman en Q a -
l ianonúm. 35. 53*7 4-28 
Wm A L Q U I L A ^ r a . 
Jji caaa r.tfmero 117 de Escobar, entre Salud y 
Rslna. Confts de 12 habitaciones altos v bajas, ba-
ño v dem'a comodidades Imita para des familias. 
L * llave é informarán en Etcabar 115. 
5:<73 8-28 
¿ n j R A N C A S A D S H D E S P E O E S . — E n ostahor-
vJfmoBa ca«a, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta ss alquilan espléndidas habl-
táéiános y departamentos elegaatomeate amuebla-
dos á familias, matriraanioaó porsoaas da moralidad 
con toda aaiotencia, pudlonda comar en sus ha-
bitaclonoa ci lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, fcoléfooo n. 2S0. 5350 4-28 
A L Q U I L A 
el m goífico local de O-Reil ly 87, que es propio pa-
ra establecimiento. E n la misma Informarán. 
5363 S-28 
S E A L Q U I L A 
la muy hermo-a casa Aguiar 91, con espléndidas | 
líimpara?. mamparas v demis oomodidides. Tenien-
te Rey 25. - fM% 2 6 - Í 8 J 1 
E n siete cen tenes 
la casa Concordia SI, frente á la iglesia: tres cuar-
tos, sgna é inodoro. L a llave cu la bodega. Infor-
man en el n. 78. 535i 4-\!8 
A L Q U I L A 
la oasa calle de Cuba 110 con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades, acabada de 
pintar: la llave enfrente. Informarán San Miguel 
n. 41. 5362 4-28 
V B D A D O 
Se iiTqúila la hermoaa quinta Linea 105, esquina 
!Í,12. E i la misma informarán, de 10 á 6 
5364 8-28 
la cómoda y fresm cssá Chacón número 4; en 
Aguiar 21 informarán y se encuentra !a llave. 
5357 4-28 
Temporada de baños de Madruga 
L a s familias ano dssaen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, que lo es al señor 
D, Uafad Albnrquerque. G 
SE ALQUILA 
L a bonita, ftvsoa y ventilada casa de dos ventanas 
Colón 30, 6 doa cuadras de Prado. Informarán en 
Campanario 49. 5356 4-S8 
n l f i T i í I n n 108 hsrmosos y fresco] altos de 
OO a l q u i l a n A c sta 19 esquina a Damas, 
compueato do sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina, cuarto do bañb é inoloro, todo de pi -
sos de mármol con ba lcón corrido á Acosta y D a -
mas y balcones todos los cuartos á Damas y tam-
bién so alquilan los altos del aeguado piso can sala, 
cuatro cuartee y cocina coa agua abundante. E n 
el almacéa de ios bajos darán razón. 
5119 4-23 
en 8 centenos por los menea de Agosto 7 Septiem-
bre, la casa número 65 sitnada an Arroyo Naranjo; 
la llave en el 71. Informas Salud 46, entrada por 
Lealtad. 5371 4-28 
Para pejsonaa de gusto.—Se alqúila la espléndi -da cana Zanja 8i , fabrica da para vivirla sn due-
ño' ea todi de planta baja, sumamente sera y fres-
ca, tiene doa jardiuof, oapsa para dos familias; las 
habltaolones á derecha é izquierda magníficas, coa 
mamparas de gusto, dan á corredores qae las inde-
pendiza. Uninsoasa de verano demro do la ciudad. 
n la mUma que ra está retocando en general y en 
Salud número £9, ii fcrmarán. 
5368 4 2 ? 
SÉ A R R I E N D A V S ? 
"ÍÍOS C ü u I L l A S ' ( i) "Unión," uoicado en C o -
liseo, Matanzas, de 4Ü caballerías de tierra, con 
cercas, cuartoms, a g ú a l a s , casa de mamposteria y 
tejas y ^ un ouaito de ki lómetro dol paradero de 
Sabanilla. También ee amondan 4J caballerías de 
'tierra con cgaadas en J ibwoa J'iruco, Informes 
en Habana n. 98 de 8 mañana á 5 do la tarde. T e -
féf no 90). BífiO 4-28 
un cuarto á señoras sel ¿a. San N l o c l í s n. 85. 
P318 4 £8 
Una famiiia que va al Norte ptaLpo-
rada de 4 ó 6 meses, a^ui lará , arouablsdo, un bo-
nito tercer piso en Obrapia 55 y tt7, á nna familia 
reapetable y cuidadosa. L a casa tiene espléndidas 
asnteas y eatá en perfecto estado sanitario Se da 
pose^íóo lumedlat*. I n f .rtnaráa en la muebler ía 
en loa bajos. C 1307 88 J l 
Entre Parque y Prado ^ :Va i f t aA 
clones amuebladas, con servicios de criado, gas, 
norteria. E n el piso 3? un departamento amue-
b'ado, propio para dos 6 cuatro compañeros . 
5335 8 <7 
con entrada independieate, los bajos de la hermo-
sa y fcesca ca«a Cille da San Miguel nom 119, 
compn Btos de anteealej ea'a, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, salet»; de comer, baño, ducha é 
inodoros, ó o d n a y d fmái co aodi4«des . E n los a l -
t. a 'io la misma está la lUve y en Prado 99 da diez 
á doce y do cinco á seis impondrán, 
5?05 8 26 
a i n n 1 l o n en el Vedado, en la Lema, calle 
d iqUI l f i a U o n t r e C y D , varias ac-eeo rías 
y cuartos acabidos de pintar, coa agua de Vento, á 
precios módiecs. Frente 4 la primera ig'esia- I n -
fonnarda oa ¡a misma v en Agaiar n, 3i 0. W . H . 
Roddiiig. 5k7i 27-25 J l 
B3E3 i L X j Q - G r i X - A E r 
U n L O C A L p r o p i o pa ra es ta l r l sc i -
m i e n t o y H & B I f . & . C X O N E S c o n to-
das l a s comodidades , b a ñ o , ducha, 
á u n a c u a d r a de l o s DParques, 
O ' R e i l l y 1 0 4 c l i ^ 8-24: 
la hermosa caaa San Isidro 69, epquina á Compoo-
tels. Lealtad n. E5 darán razón. 
o ia . l 14-.T 
¿ * etti alquilase, v a r i a s h&bitaoie>^.%£ 
s-sa fealcéa 4 l a ca l i®, o t r a s Í n t e r i n » 
¿•©a y © « ^ i é n d i d © y T s n ^ i l a d e HS> 
íf taa, eon «mftrffidsi índepead^e í&'á» 
infH's ^¿aiSítasí» P r e c i o s r a ó d i e o B o Xía-
f> 1173 1 J l 
E n l a P laza de A r m a s , 
Baratillo n. i , sítoa dai «Imacen de vlyeres de Mar-
celino González, eo alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaciones. 6019 Í6-14 J l 
B E A L Q U I L A 
la espléndida y liada onsa de alio y bi]o, Aguiar 
122, acabada de arreglar por completo. Informan 
en E l Navio. Aguiar £7, ó en caía de Borbolla, 
Compostüla 56. C 1340 13 J i 
fílieicasFesíaMocmeis 
L a fonda L a Balen cita, salle de Compcstela 145, 
por su dueño desear retirarse. E n la misma infor-
marán. 5477 8 1 
S E V E N D E 
una casa chica de poro dinero, calle de la Gloria 
pr/xlmo á Aguila. I r f irmarán Aguila 188, á todas 
horos. 5468 8-1 
STN " I N T E R V E N C I O Ñ D E C O R H E D O R Y libre de gravimea se vende una oasa en lo m&s 
céotr ico de la Habana, do tres cw rtos V jos y uno 
altfi, todo da mampoi toría; au propio 5.5 i f peses. 
Informarán Compottola y Acosta, en «1 kiosco. 
_ 5387 4-F0 
SE V E N D I S 6 se c í m b i a por nna finca decampo chica cerca de la Habana, ó una oasa en esta c a -
pital, una finca lineando con dos centrales de 
58 caballerías de tiorrs buona, SC000 arrobas da c a -
ña parada, 7000 copas de plátaoo • mucho monte 
firme alto ron maderas para c n a t r u o ó i ó n y h icer 
carbón. E n Morcaderas 4 B , Bjtldasano, de 2 á 4. 
5390 ^30 
y i r N A B U E H A bodega ce vende por no poderla 
KJ atender su í u s ñ o , situada en lo más céntrico 
dol birrio de Colón, muy acreditada y buena venta 
de cajón diario. Seda en m ó d i m precio y contrato 
de inquilinato. Para más informes Obispo ecquina 
á Aguiar, E l Paseo. o 1S08 4-28 
VE N D O un buen cs^é que no tiene rival, no paga alquiles, vende cuaato quiera da 
cantina, puede dejar de utilidad al año dos mil 
peses, tengo también toda clase de ostableoimien 
tea, a léanos & tasación y platos. Casas de $600 has-
ta CC00, baratas y en todos los barrior; fincas de re-
creo y de campo de 1 á l f 0 caballerías,, próximas á 
la capital. Solares grandes y chicos donde se pidan 
Enseres de oafé, fonda y carnicería, muy baratos. 
Dinero pava toda clase dj negocios D » 8 á 9, café 
L a Plata. D a 3 á 4, Mercaderes 20 .—Vlcénte Gar-
cía. 5361 í - 2 8 
" ^ ^ T ^ X T T X / ^ V tres cs.sss da nueva construo-
V JCJ-Í3I J L / V - / c ióa; las dos primeras rentan 
cada una catorce centenes y se dan en $8.000 cada 
una y la tercera renta veinte y cinco centenes y se 
da en $16 f 00, libres de gravamen todas. Tacón 2, 
bajos, de 11 á 4 . — J . M. V . 5355 8-28 
B U E N N E a O C I O 
So traspasa un loaal propio para establecimiento 
ea un panto bueno. Belaacoain 72, informa». 
5363 4-28 
SE V E N D E N L A S C A S A S O Reiií-r 26 y 28, sin intorvenclón de tercera persona. Informarán en 
la calle Ccmpoatela 109, Salón Saturio, do 2 á 4 do 
la tarde y de 6 á l i de la mañana on S m t a Rosa 31 
( P i l i i ) . 5114 26-18 J i 
Mecánicos qne obtaviáron medalla de 
oro en la Eaposíción de Parí», y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arce, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1! de 1* de 408 á 700 8. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que e frees la 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s prec io s . L a 
en t rada es l i b r e & t odas l i o r a s de l 
d í a . 
8 1192 l J l 
un mllord nm voy fl ¡uñante, prooio para nMtiaubr 
6 establo ó caalquiera o^m. iLforman Z injal54, 
esquina á Infanta. 5101 8-30 
S E V I E J l S r i D I E l 
un carro nuevo de cuatro ruedas, propio para 
cualquier giro. Campanario 142. 
B3 2 8.26 
Ü N C A R R O do dos raodas y muelles con su ca-
ballo da tiro, propio para vendedor ambulante, le-
chero ú otro trabajo qua no tonga quo cargar gran 
peso: el carro tiene su chapa. Calzada dei Monte 
número 314. da dose & doa. 
C 1289 g 25 
En ITeptuno n, 218 
• se vende un oaba'lo criollo, sano, muy maúao, de 
[7 ouartap, bnun marcludor y muoha c o n d i c i ó n . 
i puedo verse do 12 á 5 5 83 8-34 
L a compra mas grande que sn ha hecho en C u -
ba. Homoa comprado J£0 MCLAS y M U L O S de 
todos tamaños y clases, maestros de tiro y buenas 
para toda clase de trabaiop, inclusive los de agri-
cultura. Precios: detde 15 centenes para airiba. 
Hemos obtenido una g»ngf, y como g&ngs^fro-
temoa en venta oata gran loto de m u í a s y mu'os, 
entro los cuales hay un g ran número de muías T e -
janas, y el que desee comprar algunas, que apro-
veche esta oporlunldad. 
HUBBELI, MOEOLáS & G* 
S m Igaacio número 52, almaoan de las tru mon-
tos da agricultura, carros, coches, arreos, etc. etc. 
L M muías pueden yerae ea el establo de M'sier 
Viviaa, 
MAIIÍNA NUM, 4 
5340 8 23 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88 entre Aguacate y Villegas. Rea l ixac ión de 
muebles: gran turtidn de camaa de hierro de l a a i a 
y carroza muy alegantes y toda clase de mueb les 
todo barato. 5475 8-1 
P í s n í m i ifurtfina de exoeleates voces y en 
i r i a i m i u U a i i t L » fl únante estado, do forma 
elegante, se vendo en pieoio baratísimo. Hay que 
verlo para comprender la gran ganga que es en el 
precio en que so da. Corrales núm. 15 
5?20 la . - 1 7d- l 
P o r poco d i n e r o 
So vendo na juega de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo 7 de nogal, cedro ó piezas suel-
tas de cuarto y ccmaácr: también hay un juego de 
cuarto de majagua, lo mismo se vende que te cam-
bia por otro us^do do nrgal y se construye toda 
elaso de muebles á la orden nn 26 por ciento más 
barato quo todos. Be puede ver en Virtti.fea i3, 
oarpinteríu. 5110 8 30 
A L M A C E N D E F I A N O S 
de Miguel Carreras 
A c i b ; n de llegar los magníficos y acreditados 
pianos de Boisselot flls, de Marsella, y se venden 
muy baratos en Aguacate 53, entre Muralla y T e -
niente Rey. 5299 13-25 j l 
ESTABLECIDA EN 
9 6 , P ' H é i l l y 9 6 
v 
CENTRO E X C L U S I V O para 
todo lo quo se relacione coia el 
Culto Divino, sartido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Martín Saenz" lle-
gado do Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas blancas, negras y mo-
radas, como también ternes blan-
cos, morados y negros. En imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Murillo, de un metro de altura, 
do escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta boy día. Un San 
Antonio de Padua de un metro 
también de altura, de eacnltura ex-
tra de primera; San Eoque, obra de 
mérito y de arte de cerca de un 
metrc; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. dei Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo Niño de Praga de 
varios tamaño?; Caridades del Co-
bre de ocho clases distintas; cande-
leros de varias slases, custodias, cá-
lices, copones, crismeras, incensa-
rios, lámparas para Santísimo, sa-
cras, atriles, etc. etc. JSTos encar-
gamos de hacer altares y do com-
poner y encarnar toda clase de 
imágenes por muy deterioradas 
que estén. -
9 6 , O ' H B ü X H / S T 9 6 
V. 1311 8 3J 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente complete 
y para satisfacer los gustos y capriolios 
más delicados. 
Par sillones desde., 
id. sllioncitos i d . . 
Sofá i d . . 
Mesa i d . . 
Sillas docena I d -
Otomanas I d - . 
. . . . $ 9-00 
. . . . 424 
. . . . 7-50 
2-00 
. . . . 18-00 
. . . . 15-00 
C nn as proel osas 1 u . . 7 -50 
Y otras muebas novedades que el públl 
co puedo admirar cada vez que quiera. 
T A P I G E B I A 7 CÜBE0. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Proeles casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Oaatft de Borbolla, 
Cumpostek B B 
»11Q3 " J l 
- G A N G A S - - G A N G A S -
son l a s que tiene 
S D M L A Z I L I I Sota 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fluses de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 5123 13-19 J l 
U VIOLETA 
96, O'UEILLY, 96 
Esta casa ha recibido por últimos 
vapores una porción de objetos pro-
pios para regalos para señoras, se-
ñoritas y caballeros, entre ellos 
podemos citar algunos: 
M E D A L L O N E S P L A S T I C O S 
propios para gabinetes, salas, es 
criterios y despachos de hombres 
de negocios con loa retratos de 
MACEO, MARTI Y M A X I M O 
GOMEZ. 
P A N D E R E T A S chiquitas con 
adornos alegóricos y con los colo-
res nacionales cubanos y en el cen-
tro los retratos de MARTI, MA-
CEO Y MAXIMO GOMEZ. 
Ultima novedad 
Fin de Siglo 
Gran colección de F O S F O R E -
RAS DB M A D E R A ROMANA 
con loa retratos de MARTI, MA-
CEO, L A C R E T , C A L I X T O GAR-
CIA, MASSO, GÜALBERTO GO-
MEZ, ARANGUREN y el hijo de 
MAXIMO GOMEZ y una selecta 
variedad en tipos de italianas, hún-
garas y escocesas, que han servido 
de modelos á los más afamados 
pintores franceses, alemanes y es-
pañoles. 
También hemos recibo de París 
la última novedad para este vera-
no en BASTONES C U A D R I L A -
TEROS con preciosas vestiduras en 
ORO y P L A T A ; no han llegado 
más que doce. 
9 6 , O ' R H I L L i r 9 6 
C 1312 -30 
DE i A p m l m 
S E VEltfDBISr 
cinco locomotoras del B i l w i n Locomotiva W o r k s 
para vía ancha, propias para el servicio de bateyes 
do ingenios. Informan Krsjewcki-Pesant Compa-
ny, O Rellly 15, Habana. 5134 4-31 
Aviso á los paotdsros 
Se vende nn cilindro 6 eobadora meoinioa, mo-
vible á brazo 6 polea, dos tornos y 33 tablas. Infan-
ta 19. 5289 8-25 
Be 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T Ü N O 
C J2ft7 
T E L E F O N O 61fl. 
26d-19 4a-22 J l 
DROGOEEIA Y PEBMEM 
U B 3 S B B L 
D E S T R U C T O R DE LOS OALLOE 
Preparado ñor el D r . Garr ido. 
« 1129 26-8 J l 
Cal l ic ida Tropical 
E l deatractor de los callos por excelencia. De-
pósito Dragones 86, esquina 6, Manrique. 
4823 26-7 
E L MEJOR PORÍFICAWOB 
D E L A SAWÍ4RE 
Míís de 40 anos de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sils , l \ m Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES A D -
qUmiBOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C l 109 alt 13-1 J l 
MISCELANEA 
En el almacéñ de tabaco Moate 137 
SE V E N D E N semillas de tabaco garantixadai. 
Dir í janss A. Crnz, Monte 137, Habana. 
B4e5 13-1 
v o 
C A U C H O . 
A los señores qne deseen emprender en la nveva 
y lucrativa industria del Canchó, ofrecemos plantss 
y semillas en todas cantidades, de la clase muy onl-
livada en el Bras i l y la má» apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glaziovii), la misma que ha sido 
objeto de varios trábalos publicados por el 8r, F t -
derico Ronre, por cuya recomendac ión las hemos 
adquirido en Pemnmbuoo. P a r a precios y demás 
detalles dirlgiree á J u a n C Herrera, Obrapia 25, 
Habana, ó Real n. 183, Marianao, donde t eñe las 
plantes. 5 U 7 26-31 j l 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i lo s & $1-26 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H . Alexinder. Habana. 4998 78-12 J l 
U E V E N N E 
ifí Unico aprobado por la Academia de Medicina de Parla CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD. FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero , con el sello de la "Union des Fabrlcantt" 
Q U É V E N N E 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálido 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
14. loa des Beanx-Arts, París. 
Las Gotao Concsntr 'adas de 
Son el remedio más eficaz contra . 
AlEMiA, Clarosis y Colores Fáfidos 
E l Hiervo Bravais rarocede 
olor v de sabor y está rero-
memiado por todos los medi 
eos del inundo entero. 
No costrtñeJamás, Nunca 
ennegrece los dientes. 
En mny IOCO ilempo procura i 
SALUD - VISOR - FUERZA - BELLEZA 
Desconfieso do las Imitaciones. 
Solo so vendo en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerias. 
DEPÓSITO : 130, Rué Lafayctfe, P¿>RIS 
El único Legitimo 
V E N O 
OEFRESNE 
con 
el mas precioso d e 
loe tón icos y el mejor 
reconstituyente 
P4/I/S;4,Qua/ du Marohé Hnf 
I »B TOD1S PiaiUCIÁS. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Var ico-I 
celes, Hidroceles, etc. — Esijose el sello del| 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
Bendagista I DEPDSE 
13,r.Étlenne-Marcel\Aj-£l;EÍ{^fr. 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de la 
por los G T í A T i O S 
del DrMAYER de Paris (Liccnciado-en-Ciendas) 
Hélotlu as rotado por la Academia de Hedlclm, 
E n L A HABANA : J O S " É S ^ V X i T t A . . 
JAQUECAS 
Curación inmediató 
D" C R Q N i E R p-j l<i PILDORAS i A N T I - N E V R A L G I C A S del 
' [«i* EOBlüflT ,51-. ¿i»ro .1c h icii* io íc J", 23.taiU b htmút, P1K8 
En LA HRBtNA : J O S É S A R R A 
swrernmamst 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades do Infancia, 
son combatidas con exiio por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
poséo las mismas propiedades quo 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R i E L & O . PARIS, 
en todas las Farmacias. m i [18 lOS tos día n n s j en 
H E R P E S 
y toda* las enfermedades de la piel ee 
curan rápidarpaníe con la LOCIÓN AN-
TIHEKFÉTICA DB BRISA VEJBTAL DB 
PÉRBZ CARRILLO. EL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña í estas enferme 
dado a como por encanto. Mnohos aSo« 
de éxi to es Bnñoiente garantía. Usese 
para las esooriacionea de los ni&os pe-
qneCos j para las ornpoiones (tan fre-
onentea durante el verano) que se pre-
tentan entre los pschos, debajo do los 
brasoa y en las ingles. Kn los herpes 
de la garganta puedo emplearse la L O 
G I O N para gargarismos DEERVE PidaaolaLooiÓNPíiREJí (JABRILI O on 
todas las boticas 
" 1197 alt 6 1 J l H . D E JONÍÍ. WORMEKyiER, 
C . HSWXE, Aguiar, 134, Importador. 
JARABE ÍMOND 
l O Ü O - I V A I N T I C O 
£ i MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - LINFATÍSmO 
C A T A R R O S - A M E N O R R E A - ALBÜKSgSyUgSÍA S 
DKPOSITO GBNURAL : O. DEGLOS, 38, Boulovard Montparnasse, París. 
DERO ELIX 
ipleado con éxito desde hace más de octtenta años, 
contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón: 
yofa, Reumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería 
Grippe ú Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y\ 
[todas las enfermedades ocasionadas por la Biiis y las Flemas. 
Rehúsese todo antiftemilico que no lleve la Firma Paul GAOE 
•lo General,Dr Paal G AG E Hijo, Ft0 de 1' el., 9, r. de Grenelle-St-Gemin, París 
i í i l i i l l i i l ü W 
C R E M E K u M E C Q U E D U S S E R 
Maravillosa receta, sana y honéíica. Da al cntis la blancura nacarada del marfil. — 1 , Rae J.-J. Rousseau, 1 , P A R I S ^ 
Imprento y Estereotipia del JHASIQ m hA J$A$$m* ¿ u l w t e r.ReptQ«9« 
